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J --~- ---:-:------j~~~~--~-----------------------------------------------------~ ........... Lipton's ~hamroek VANQUISHED AND VICTOR IN WOMEN'S TENNIS FINAL 
Wins first Race; 
Res~ln!e~s Gear Breaks!1 
Resolute W :i$ in the Lead When ! 
\I II 10~~~' ~ j,:t:: .. ~,,,~,~~•~•~1"~'~'=-" "" "'" o 
rod; \\Ill,, • . r I - :. I 
- - I x~·w YOl!I-(. J ul~ J:t - The l tl-:;ohu • • 
\ ll<l.\Hfl ~·1 l:\\l '.\CltT \' I<'· Jntl ,1,. ~! ,•1!1tt11 I. h~ lm lr a 1:illt• 11f11:rj 
·r111t1.\ . cw1· ;,;.. w "'H'\ J11h ·, :.;, 1 1 • . l ' • "' 11 11111ri• "'11,1:1~ v. ho1 1 la• \:l"ht:! hml 1'1•11111;1~ 1.1111011. 111ull'r .. r 1h" , 1.llh 11·' • 
~ .. r. 1l•1l.1rt~l 1h.11 \1hll1• t'·i:hnlt lly l11•, 1"'N•'11 1' 11 iaili"' nf t !:i• i l:l rlr mllcl 
\\'1111 lho• ffr~t r;I• I' 111 tlil\'• 110 \\ /llll I <IHT \'. 
111 .• , ,,. ...... r ,•11 ··r~. ··11 1 ~ ,.. ·r111u j 
J.1pto11·· \\,11·:· lu· 1h•d.Hl•I. I :.; \ \ 11\' llOllK. :\:.I . Juh· lj;-'rtu• 
• H •l:ih · Ion.~• 11 1".1r '"" 1 "'"' ' .,,. I 
'.\r:\\' \<11:1;: .l •1h· 1:. '1'111 It 111111 .. ' n·1o;iln·1I ;111tl !ho h1t1 ~.ll'hl" \1111., all· 
11·irh1lr.111 II 0111 lb~ r.1• 1•. Thi• :,:11:1111- ' 11i .. ""'""•I 111, ,. 11,·1.r f ill' 1rl;ow~ular ,. 
tt•1 I. win . Thi 11• ulut" 11. 1 11•1·: 1 ut1rM• , 11 S;11 ur•I·•~. •ll'n•rillni; In a 
lni; for till' 111;111. 1111 lh': 1oort t;11"1,. \ '.lrd• l1 1111""'1:H:t• tro111 tlll• ullit j.11 i 
11h•·n 1'1c throat h;il~.1r1I ~•art 11 •. 11 I 1•n·~" 110;:1 1:111• 111 tl;iy, / 
-= I 
Bolshevik S tl<TC'Ss Disorder· of Trieste I 
l.O:'\fl('X. Jul~J111 .,,f:111 :JIKlll' I . l:O\lt-:. Jn l~ 1;,- T\1 u l'l:r oll • \\'l•n· I 
'"·• lvn•· lo.111• w11rl-.t'<I tht'I wa~· ~111•••1 a111l 1111rl ""r•• w11111d1·tl, a111I 
l\l'TU -> I he• \ 'llya Ith t•r In I ill' I' ti\' ill< I" : •1:1111 n·•· ;1111r11mll111: '" I Wl'lll)' 1111111 .. 11 
••I \'llnfl on Iii•· JI •rlh :l'ul li ;i\\' •lrh· .. 11 lir<• \\;i · 1ht11" 1l11rl11:; 111' ur•lrr.. ut 
In 1• , I' II l r I 'rl'i•• I••. 1l111lne \\hkh n .Jui;u SI .• ,. 
H. •• t I ruut. :t• t. •orr JO(: to ;111 t•t.tr·J .i~1·t hu ... h1t!:; t•I ""'" \\t"rt' :ttt·u-: .. t 
r•llu tal H:.1<•1111•111 f.-11•·01 in • ' ,.,w t••l h~· ltall.111.•, :11·1·nr1ll11;· 111 tht• l 'tifl'J- I . 
111111 n •u hc•I h"r" h~ wlrd•""t. It., 11 it 1.1. , ~+ 
;$..-:-...., ~ ~,. ·--- .~ :t:::<=....., .,__ ~'!1 ~ ~ ... - ~ I ' "~:.!: ~ CO.::~' to.:.:.:V Ctf.-:0.V ~(C;•~' (~ ():j~ C.:0.2.::/ (t.e:~ · ~ To the M~n and Bgys of ~ 1 
~ Newfoundland ~; 
.Mi s s HELENE PoL~AK. 
© a"t U"1•• 111•.00 a \111• S 9'.WOO• 
Court ~cucr:ll:>hl11 \\on thl' 1111tluual lncloor l\' 11111" '"11111111•lu11~hi1' fur )JI.," lll•h•n l'ulln k. t ltc :\eWll: lt 
{!': • • 1.1 wonder. Carcfui :.trot.lu;:. Sll<l'l Jud;;llll' llt lo the choke or h •r dhut:s :iml sbnrp uui;lcd llrh·cs that w rNt 
Ullll~URI (Ill' their Qt.'CUr:ll"Y m:irl.t.~ her ('Xltlbltlou or Court tnctk~ :l~aln~t ) lll!S t:tlllb Sl;;ouruc1. ot Dostoo, 
1\"ho j;l1\'0 tbc winner n wuch h!'lrd1•r rlc;bt t h1111 ano:1t crlllc:1 hnd t111tkl11;1t (.'(l 'l'b e runtch cudl'<l lA ltrallbt 
act..., S-0, t>-:, but only 11 11luc k1 rully on tbc 11ai-t o f the Xcw rork i;}rl w111lo tb11t llOS:llble. .. 
In,;. 
" llllrtlrutnrl1 11t:rlou11 crrr.ct or tho 
hltx·kndc 11n!lr)' hall bc>cn the c11UIR1: 
••:f nf llOllll 01111 of mf'fllcal 11u1»pl1.-&. 
t-:11ld1•111lr.A nf 1yphu11 fc\-cr nod or re- tf> rc1:h1kr our unanlmon ll1ill 
1·urn'nl fl'\·or h n \·c 1<wc11l ovc.-r t h!! I h<·artr.d 11rotffl :aplntlt the 
whnlt' Muntry. It 1-1 trot> 1h11t n gr .. :it who1to cll'cet11 we ha1'o delCltbtt~ I "n•I t>llirlf" nl 1mnllnry OTJ:llnlwllnn haK 110!11')' 1111 roolh!h .. It .. .. ... 
1 hc-cn t·rl':itt'ff by tho C'nmmlAllllr'a• ur Hu1tiola'1' 14upremc Dl'ed• are I• f'11hlk IJ(•alth. Thi· 11111\"t'ment on ,,..At·c nnd rreo lutcrcourr.c wltll 
r ;1lh\llY l hll'.• h <"ontn1llt'll hy r t'S::U· 1 n11t~ldc world. Wo l'et'Ommcad 
la'lon. 1•1111 th•• pmvl .. lnn of nmnft r · th!' rnllrt' llrlth1h l..ahour lllO'f 
Oth c1h:.• n ·atl1111. dl;1~osl~. 111111 tl i.<111 • ~houltl d"man•I the romoYal of ~ 
ffelhin !tl;1tlnn.•. 1-:vcry tmln In lnflt , • .,~lh;c nr blockade aucl late~" 
~11 ... ·rl:i nn•I ~;11m1•<':1n R1114iohi h11" tu lion, 111111 the mmplete delltnicdoD ~ 
hf' J'rll\·1111'<1 with I\ "IH~dal cm1rh for 1tw hnrrlor which l mpcrlalllt Illa 
l'Hl n~C' or '"""fcloutt nr nc11111I l'll·""" uwn hu\<' t•n·l·t<'d between our 0-WW 
or llh1••...,.. 1.-.rgt· numlu•r1t or h11~11i1 .1l 11 
hnn' lot·• n cr1•;1lt>il lH>th In :;;11,.•ri.t 
~l For Good Filling Readymades ~' (:rrman u.1,1Y.~:~!. ~~~··Russian Bolshevik Govt. '"' ··~ ... w ••• ,,,.,,M •.•• ,.,,.,,;.,,, 
l,~J {JO (O ~ ..-01111m h•or~· vn1•t•l11ntlo11 hn1 l t('NI m•·· 
g:imu•n l:111t ll'•rn ('a rrlrd 1'1111, I hroui;n 
S..vl<'tll nnd ira•lt! union~. In bolh 
town:1 un1l \· ll1t1i;:c:1, anti th .. ~c <'Phl,.111· 
~t RIN" G'S \!\ lil~.'::.: :1·~·~· 1:~1111:~:1u~t1:.·.~~~ .. '.:1 ;:~'. Accepts ll 1"ni1·s11·c Terms rleil t•ll l f'H'r lhO wholt! nrr 3 or Silw11:1 ~ ~~~1::·:, fl~:'.::::~1·,':~~~r.;;:j~,·;:~:·:~:: ~·\:ltl:•; . n~.~~·, . lln(~:;t, df'~llll C thf!< orgnnlUllJOU, 
'111n•I Jllm tin Ir Tt'l•l~· "" 1 h t· l'O:i t •111• • ---- a. fa•·l I hat t hi! blot k:idc h:111 cul ft1 tJc>n. Tlrt! rrfll~ whl .. h w 1• :!J•t .... •l J l'.\l!I.'. J 11h' J;"; r-1'111• 1:11S;;l.111 1i111 '~' l 'ol.i111I lahl cl1t\\ll by l ' r•·mkr 
• uaion tl1hc "rtt·ruouu t ~ ,rrtu: ~I~ n:, 111 Jtt1U;\fh. ;~tJ\••r1uneut h.• ;" ··•·utt·•I ~ltl 1 ,1u~•l C,•·orJ;P. 1u·t·or1ll111~ t(1 u :;, ,a dt'~- ---- _..__. ___ ... -
I Untll!UU1 "''" ~"" li ·~ 111:111 lf~lt i l•"J•I) l"''Lhhvn n:l.:lhl" (fl 1111 "' "" llt~ 1i.Udt Ill t ill ~1111111. uuuuunuuumunnnin:uuu111uu111im .. 1M or""" hy ..i .,. ,, .,,.,.,, .,, 1.... . -··--.-~--- --.- ·--- -· ----- U "14JtMW Ulf•rt1l11::;- "" tu \~ 'i··tl1"r I""' • tt 
.• \:'Iii dcll'rClr twu ri11l.!10.1 luu~ f•l o t .. •I. 'LONCSHOREME"N Hrit,ish 8 tcC'I ~Jake a . ff Steam for North Sydney 
, • ..,, ,.~.-_,.,., .. \! --:---:- ·-o I <.c1 '.C'~ou~ _<·•fl ~o Halhous1 Ht 
_,..,.,.,,.: .. ~ 11 .:1encoe Reports r.ood 1 AND REID CO 'l."·11 ·'x. :-: .s .• J ul) 15 ·' r.m 1' ' 
•me . " u u • :,:'~ ~::";:~~~;;~"~~1;~ .·.~~::· .. ~;:·,.· ~~:I:"'~;:~ 
.a;:a• ..... rl\'"O 1'i Prospects for Labrador Trouhlc At 8yd11cy Not Yet llrll l h Stl'1•I ('un1urallu;1 ,.-iu; nn· ff 
· ~ Fisher Settled. 111 m1n11 i.~~·1'""' 10 .. 1:1,.. U 
m. Y ='01t T11 s\'11~ 1·:\·. :\".K. July t:i-~ Editor Ruys Paper! ti ?~{ •1· 1·~ . 1 ~ 1 1 • IT! l' trimhk h1•l\\'t'f·•1 t 110 "l11111:•h11r1•· lo:'?' J ll!f:\, X.U •• July 1:; ll"•i•l';: \' •-> ~ c '" 11 u·rv :11•\\ ••'•llt;'Uf I '"t •IU . • • +i 
•'trrili u I ,. 11 , .1 .... 1 1 1111u1 all'I 1h1• ltHtl :\rlcl. ( 11111 11au~ h ;ttt "1t l, h11w 11. rnnnaAL111: . r tl llur. Ima + ~ ~ ~ Q •. • ·· • • n•·o • 1111 ..... 1ur • :I\" • • , , I+ \. r" 1 I I • 11n1 ~··I hrl'll •t• llh'<I, 1111cl t 11c I .~I.\\. h«n11:;ht tlw HI . .lobn St11111lc1nl. U('· •  ,. • ·u<.·r.u1 •• ··· ''i.; :\u 1•rta"'.Zf~"•·t u r '' t ~'AVY ~vRG1., i:> A2 ~o 1 .1: 111 r • . 1• 11 1 . 1 , 1 111:11· ;1•k rdu u l l •um t h•• ·1hlt•rl111; n1nll11i; to au t:•llWrlul a 1111v111:i cn11•11t + . , .~r~ 1 r...1 • • • • • • • , • • • • • • • • • • ,,.. ..) n "" ur .1 1 ,,,,, ,._ 1• r ' :t onr. ' t 1 · + , • , • J 1 •1111 .111 r ·fil 1 s 1 · .. 11 1 1 f'h·r 1111•11 10 lo<•rl 1ht' ll•·hl C'o11111a11y ., • h)., H 
• ' .. • • • • • • • ••••••••••. .,, • I' I ll c· I . . .1c:11111•r'f. II \\'II" n1i ·I l11·rt-. \\' :-;l'rlll k· - -.-- P-
The S. S SABLE I. will sa il for North Syd-
ney on T•1csday, July 20th. 
For passage fares (first class only), freight 
rates, etc., apply to 
HARVEY & CO., Limited 
~ N \V'; CL01'H C!- 10 00 ~ ... · u t t: u • •· '4 •• ~ "'. 1• to , l >lilt •: r . 111 wr~1· J u • l , I r 1k1n • 111 I \ S R MEN'S i d PANTS ' I I fl I . lh. HJ;o'llt Cur tlw Ill-hi Co111111111y. Im.~ D . .. tccl atify m Wee ~ 1 ·,·•, tllllO:lll\l'I JI ar;•,, llllt I rt ~I \ l;tl r• n I 1'1 11-11111•11 l lt:tl 11:11• llJll•I~ o( 111;tl I 
1 nnnmiunimuuuuumuuuuumsuniii-
·tl !' r. \\UCt•Jlft · \ttn11t;tY. • I I . l ' I I I I 1 1•1~1·:arth•1i11lnllt1 1U)'url11UC\. ll,111u 11\111•• \'. "" J11J.- J" TllA · ti~I" •·1.:11 : ur.. r. I, II uur ~.•hi "' ti~. r ,, •. , I. I\ .t r1l1·r ,,,.,,, ,, .. l1t·l1I 1111. • • • • ·' • ".. , " ,~ • " • ~ • ' httM••r nr t he Uumlulon Stl'l•I ("11r. --~ -- - :=z , J•' <'.'-•) -o ,,. O OO • • l r.•11· ,ir1• ilulm,• i.:110 I. :11 o r11 ~a lnvn ! · · I _.. -~ rom >:'*'··) up to '1'1 . pall'. ~ l!a)". ·whllu bait !~ t•lt•n!lfltl :ti :t). \1 I I onitlun· IO 11.!)' rntUl!•1I lht' n~ri·c · B ~ 1:111111•· I" 1wr """" \\'Iii• It·,· h1111 1 " ' , N CWS From lr{!}and ·, 1111·11~ t rut•rt•d luto loy tlw l1•1.1rtl ur ~ fii7Sl (jj!fS fil!Sl fii!i!!2 ~ ~ IJij!§ liil!if (;ii!!i§ liill!!I OYS NORFOLK and SUFFOLK SUITS CJt1'1. C:Ot .. Ull ~o Jul}· :lrcl.. 11:111 (tJI .;:aLll • ·•rcdor~ \\llh thu 11!r('t: lur11 I)( t h e ~ ~ t luy (Ill•• l rt11 h:ul :!•I tll l hi Ull • h 1111I 11ru1.1x, J u ly lu-.\ 1111••111 or""' I t lll<h ~:mrlre , .. ,-,K•ratlon. "t:ll!Cl ll R d c L. i:.i TOFITfiTOl:f)'EARSOLD On :-:•wfou111ll .. n •I :tl•lo t h .. 1111t111n~ I • 11-.t:oltl• llllll :1 ·t•tt•(•Uut ' ' · '" Ulll· 111~ ltlll <t! lhl.UltM. Tl .. • 1tlmrclu. hll'";,I e ross 1ne  !l:G.00 to SJ 3.00. :< l'll"oun1i;l11i.: rroni <'urr••:it I •lllll!I lo l·n~ht·•I hlJll ul~ht ht ,\ clt•r<· tll • t r,..t, '·•' 1 h~n.· s lli;hlly 11.•: •11 '' on,. u\ luc k. 
m B 'i • ~ llitrtl 11· l!r. Thi' lh·hl kc i · now C'1111111y 1.lm1•rlt'k. 0 11" 1·011 :lu lolt tlhl:I NINE THOUSA'ND The s. s. "'ROSALIND" ... 111 Sftil rrom St. j ohn's at Oys Rur.sy d NOB BY SUITS 1111 A<m•· hut kt• htri::< nrl' !lUM•'l·l'lu: •1( h1Jnrlt.,. lht• 11tl11·.-,.. Wt'r<' 111.lnlurl'•I U an in ' h t• !'ilnlll:t whkh I:< i;rt·:lll, rNnrol- 111 runlln ;r to lht• nOt :at l't'IKl<l. ' One n'clock sharp On Saturday. July 2 11h. 
~ TO flT,!) TO 17 YEAHS OLI) ~ lo.c Or•htry op"ratl1111<1. Tlw Glt•ur,,~ MILE· AIR TRIP. All pas!ICngcrs for New York MUST see the Doctor in ~ 11u11tc nil. fl••rt" or t·.ill tn u:mh· Hr 1 Riddled \Vith Bultcts perso• in the ship'!> saloon one hour before sailing. !''l.00 to $25.00. ~olni; ;.n 1 rl'lurnlng . hut ~''" iM11y.•cl Passengers will please have their baggage checked ~ ffl thruu.:h ti t n~u r·w 111111 c·n111. •ran•n<•r Tlll ' hlir;s, l r1•h1111l. Jut~· ;;,.. Jahn ; bcrore embarking. ~! 8 PE('l.\ L ATTF;'.'lTIOl'\ GIVEN TO OUTPORT ~ 1ouk n N- · 11nr" 11rc,.11111lon~ owlni; 10 11wy1•r'14 l"'•I>· wau ro1111•l ) l"<tc rtlnr l y From Long Island To i Pusports are not necessary for British subjects or 
MONEY OHDERS. 1•n•'l'nlt'11· • or k•·brr r... 'rh t• hill J:ot '-"hit• 11 •;ir r>romhl nc'. rhhll"d .vilh Alaska. I U. S. Cit izens for either Halifax or New York. m ------------ ~ r•:lt'heol 1·urllnJftlhOV 'j 11.m. Oll Hnt· l••Jll•~I •. 1111 ~· .. r l.i ~nhl to hA\:l' f('· No rrciight will be received after 11 a.m. Saturday. ~! ~ Ut1l11)". S h (' hmu):ht u lon:: ll qnunll· )' ( f •••• ti H \' (•r·tl \\Urr1in1t« a~ u re. Ult uf ~llXl-:01.A. K Y.. July lG - Four For pussage rare:., freight ralc..'S, CIC., apply tu 
~ B . B th or )()hSll'tll Ull!t Olhcr rrt:h;llt ror ~l!rttrln11 !l~:ll!tll II hl·rc. I l ' nltd State:< urmr ulrph&Ul'l!, t:Ofll• H . & c I Owrlng ro ers 111 horo. She 11rot!'CtlNI to lru,:ihor·t rrltlm:: lht' Al114kn11 t<i)·ln1t t:t.11t-dlllon, arvey 0 ... td ~ moulh • ~amo l."<.:>n lng. $ho t>.'lllo!I DrCor11 wa,.hlll1' nt't. I.ice c·urlnln:., lt•rt ~tltchell 1oiclil. l.un1: J11land, o.t ' ., • ~ • ~ u.i:nln .\lontlay M onln,; ttl tnkc 1111 tl1u ··::ti~·o, ur an;· 1bl111; cmHalnfo1t "tlrt·<- 11t1l0rt 10-~lay nn a nine M\011110.nd mllCll Agents Red Cross line. · Suulh <'o:iH Sl'n lt•c wc .. lrl'n Sl.1r. l11r" H1.1!< 0 1 crnl ~ht In 'l'Ottor tu 1 rnund trip m11ht to Xornc. Alt111ka. •la 1:f 1iif!!!?P 11i2!!f llJia /llliJl!!lt l//lli!!!l "11!!!1"1/J!llJlj//f;f~11/1111 Limited ~ j r.hlrh n 11nrk111 of 111111 ' " '". bi'ot"n 111111· ;wt"• ll'rn l ':\nndn. tint' or the 1on1te11t • 
o, • • ..... !Jllr A n\'F.RTISF. I~ T HE I I'<' Thi,. tttkl'~ out nll thc1. lhnl' :ind An1l rnnst 1Um1·ult nlr trip" cvl'r at- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;iiii~iiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiilJ.~~ 
lilf!I iirl iffi!!l1 ~ ~ ~ ~.;;-1 ~ ~ ~ ~ ; E~'t:~l~G ,\11\'0r.l TE ~, · < • • o· •1 :1 nnoy:i11t-c ;ind labor. l tcmpll'll 1u tht! Wt'11tern Hl'rnl11phcre. j ADVERTWE ~ THE EVENING ADVOCATB. 
' 
IN 
x 2() 
Ti plate 
TH[ DIR CT AGENCIES, 
Limited 
SALE ONLY 
B A \'ING c•njc \'eel th c confid nee of our out >ort 
<'UStomcrs for my 
years, we ht•g f o re· 
mind lhcm that we arc 
ual'' at the 
dothcs shmd for d ra-
bility and style- rm· 
bincd "ith ~ood fi,. 
, Property of 
a 
Newfoundland Packing Co. 
1Consisting of: 
Water front 26:) f cct, 2 Piers, Large Factory, 
li'jsb 8torcs, Jl~<;1ilizcr Pinnt, Cold Ston•!:t<-., 
Smoke Houses, ~ii Ke finery, Cooperage, Coa! 
Shed~, together WJlh 
UYDUO-EulCTRIC I•O\VER PLANT, 
situated on main river, developing 125 h.p. {wntcr-
shed 15 sq. miles.) 
For further Particulars apply to: 
JOHN 'CLOUSTON, 
eb27,mon,wedJd,tn 
, St. J.ohn's. 
THB EVENING ADVOCATE. ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND. 
~---HOUSE, OF ASSEMBLY, 1920. 
OFFIGIA lj PROCEEDINGS 
'fPf;snAY. M11y rn1. J!l~O. I Mi1;iJtcr or /11.irin,• .111!1 1:1:.lu:rie'.;, the 
t'vuilum:ll. b~~ cnuth:J ;\n ~cl tu . 01mc11J Cllilp~ct 
HON. MINIS! l~ lt 01' Sllll'l'INC : 111.. or. •.he Con,ohJ;Ud St;llU•C':l. 
- 1 thhik we '-·mi arr.mw.: tu !.Ul!Ph', lThinl ~~nc:' I. e1~tillcd "Of the t.ur: 
cM·eplional cJ:.cs rii:h1 ,J\' . .1)'. I ar-; n:~· tif • I otc1r.11·~011'11~ 1111J 1.:il"rndu. 
r.!lli:cJ with Bown 1hh 111o111in1~ in 1h.t1 j ''"':'~91>' \':1•u lntm!luccd ;111't rt-::•l ·a 
Jhccilon. · 1 he l'.'-. Cob.in C'llllC here li1:>1 um~ unJ Ohku.-J lo be n:;aJ :1 
::i rew IJ.i) r. .,iro wilh a cnri:o or \.-U.tl ror I •;c~onJ 1111.c on tumo(HI•'. 
the- lki!I C.omr•m>·. n:. 11 , .... :; ub!'olu•c· I J•ur ... ua11t hl nol1•:c :111d lc<l \'C _r.r:mt· 
I\• llC(\.'• . ....... for them '" run lhl'lr cJ. ;lllJ. (Ill 1110111'". nr llon. lhc M1111sh:r 
I. • " I u11·•c~1411J lhat lhi· :.c;.·. I or fl\;inu.: ;i11J l 1:.lu:nc.;, ti~ um C:ll• r.unu. .,·, u ' "" 0 • <J · • • t 
liU•l .,r the ,·um11rv ;.. ,11)·.olulcl\' wilh· llllcd ··,\n A'.' t<1 -'ll:en:I Cha11tc:r 11 .o 
0 01 cu:it for l hu cnrr) lni: 0 11 n: trntnc the C•J11-.11l11bh:J :•1'1IUICJ C1 lnr.t 
: ll•l \\C\'cr. I thinl· that th.ZI\.' .,, a r'l• ·:.i- I ~cuc .. 1. cnhllcJ '.'Of 1111: •• l>cputmc!tl 
1 hil•ly of tdiC\'in•: rrc~'-iJlf: Qr Utj'.Clll I or f.ttrlnc alltJ fr,hcri~:;, o,:·,1·; il'llW-
\ ' ,I' ..,. in M"l'll .11 the, prc:.\.'nt lime. \\'.: . Ju«'<I :mJ rc.111 3 lm.t. tm•c :intJ urdeR:d 
""' hni>irn• h> h,l\·c 111ur r.h·:imc:t '.• h\.'rc : I•' ~· rc:ml '' ~cc-mil nnac on tomorro'll", b)' :lw c:a.1 ol thi;; \l \."Cl:-:u11i "h-.:11 lhll\' : 1•111!.u~1tt .t'~ onlcr ;snd on mutlo~ of 
:irriw ihc .,, hole : hn.1tio1i uw:ht l'c n:·: lion. the i\\1111:.tcr or Marine and Fish-
111: ,cJ fot .: "hllt:. I ~rk~ :ll:c JllJU".A: rc:1olvcd ltiidf. lalo a 
Ot•.' llvU"C lh\.'11 ;tJjuurncJ llCt'nrJ. [•pllntlllct' Gf lhC '&ftolc tO c:UlisWcr Ilic 
iiir,ly. l btll c:nlltlcJ """ Act a.tAmd 
- 17u or tbc tcr..OOuJ:u s~ w1-;o:s~ou ,., a111r utb. 11:0. I~· cntitW ~r 1 
'J'h~· lloui;t' met 111 thrt'e or lbl' C'luclt. llleDl Of $.a. 
I In 1hc 11ftrrt&tM11t. pnt'l'mlllt lo adJulJr"• nw111. I -rm: Pmm: l\ll?'\U,.'Tl-:H:-1n,)~(~ 
c•111 •' to thl' 11u~U•"1 et( Sli;: 
I 'a .hht lllll6Wer'\'ll )-W.l 
1 , th•· ··u:ot or tbe rail•~ 
n•n .11111 •Ion fmll'I ca 
: ::i•h•n lo rort UD~I 
~Ir ~IM1:il'l'r. ~ 
f••rnmflon. I llJI\ f 
~llnl~l\·1" of Alj11~Uu 
I ht• <1 lllllllllt Jtllf\I , .. 
""' rh:hl or l\'ar -Jr 
um I . In a•ltlltl1Jn lo 
ti•" J: .. hl Xflcl. h1, talf 
,, .. ,..~, · ·~'· 
110::'\. 1'11::'\lin' .. :tt OF Iii 
• 
~rr. :-;l"·akc·r. I I~ locn·.t to 
I,, 1•••1i1 inn whld1 be :1l;:1ml lty lliam11of .;;,;::,,! I rr;•1llt11n·. 1; • .,., lllt•rllh" and S3 otbm 1'Cal 
1 a~1.111 :: 11•;11 :i fl:~ i, t,;tlou I"· "~'·tE'll laundicid 
"' 1 '1111111n Hc•:11I. l•lr.t rff 1 nf llr. Ur.arr..! lcar U..1~." t 
o, ·~1 '<!1111;1!1• · :i h ',1f11 J1tn;•.~ 1 hrn• to 1•nl .t>lm11IJ re:id .. I.JO t 
••fl' tt •·r1H ' •"11.111 , •1111111': trom '""'"· ii:1: l",1r; nf tl11.· c:!,;111 
;11111 I 11111lflrl lhl . 1u•tlll1111 \\hll'l1.,11• " " \'i ~.: ' '.111cl dUI)' h:u;: Ileen l':tid Upnll 
1:1;11 ti"' 1r:ih• ,,.. n••1111,• I 1•11·r1• whru- the m:ucri:tb u~~d i'1 lhc constn1l'tlt•n 
' '"''" ,,,,. ,., .. :11-y f11r •h•• ... ,11, .. nlt•1111• o r ••r 1l•c ,o;ilJ \'CS~cl. tht: <'\\lier of ::\•,·h 
''"'''·' h111I) In •ha t '' ''• ft•r. I '-"·~d : h.• 11 toe t:'llilk I It• be l'\.'!'JiJ 
1111 .. \I! XJ':::Tt•:lt ill' ,fl ':o.l'tl'E: , 1h.: .;11"11'1111 ur :.m:!t 1IUI) urnu rru<>r 
~Ir. ~f•l\1!. c•r •. ;II your r~tlllt'., I, a111I a: 1 lo lh\• ,.afi:;fa~tiflll or lht: n1,l••lllS Jlf· 
)·c111 ar•· 11111hll• h• 11rt· ·"Ill a 111.·1ll1t111., lh•tri !i\.'~ 1h:1t su.:h d 1t11 liac; ll\:cn r .1111: 
1 ... 1111: "'" S11••ah.lT. I wlc lt•!•\1• 10 11rl• 1•ro,·1Jt: I .:1~.,~ ~· th;il lt11: s u1,·:·r11r nr 
• 
1
·111 tl t"'litlun " '' h\•h:•lr u! n,., .. t•r.1 hi: 1k1•111)· !oh.ill .:cr111y 1ha1 lh:: q iJ j n11111 11ml 11;1; oll11•1'H 111 1 ·:ir1 .. 11w:ir. a;k I ' "'~'d h.i. ~\.'en l•uilt In ;1,· .. or•'.•!1"~ 
i1w tlml a mm of 1n11111 ·'· ,.nOJl'!,.111 lo~ '' ili1 d•·:Julc fl. or B. of 1ht: .... :ii uu: \.'tllitlc:,1. 111 th1: r.:h:ti<'. ;:n.I ;!'.. I ,1;;1 
111.11.t• t•u. !lhlt• Ill\' h•rh11i 111 :i rnur luf'fi 1 d1,1r:cr.'' 1101 foci lil.c pln~1 in:: in Ilic 111,t l11tr11·•· 
1•h'I' In •~llll•" I 11w C'.1r ll11111•:1r \\'l'llPr I 111•11 •m: 111': th,11 onlr 1\'c . •.·! .. l .11111rh.
1 
nn•I a:.t.it1.t the Go,·crnv1 ·i11· C1 ,11ndl !·• 
: \ lt·111 '' ••h 1111• n C l h11n·h at thnl l.'.I itt l'Jf'I t~lll l'.\.I ihv. rd• •I\.'. 111 t•,·t rcp.1\ the rc!'l:uc I>~·. mitmte 111 \'ut111c1I, 
t•lai l'. ti ;1c nrc 1111 t'l:ti11•:. ,11 the cu ·1u 11~ l>m n.111:.1Jc1\.'J II 11r111'\:r 111 .. ;·pt..· to. 
I In J•r\" \.'ltllur lhl · 11•·tlllt•lt from rro;.i '"'>' \'t:•.~ ,+. ml'kr lh.111 thu,c.
1
1111. H 1th·; lctr lhis :1111h11ri''" I ~,-.:! 
I pr.i t tl .. atl~· t!H' \\ ....... I '.1thu lk ,,,. ~he \'1;1111• ..... r.•r lllJ"t: lo thl.' l:<l\'('•11 :,IH<.' t ile 11.u:~ "111 n:· 111' , , ... I .·. k· 11.u111t11all1111 M thh h11110rllt11I hmu uf 1i·cu: ;llC :1~ r•Jll•iws: citim.11c d.hlll ol tl111:t: h11tl.l1:1s. ;111,f I ~1rl'llUl',1r I 11111 "''". r111 ... 1 hy ~"" lh;1f I 1 he ~\.II \ · l·I\' II it.ltli111: Comr.10\', rJ~n· 1!·..:l'I 111 lht• :...1111'.' I •'·ll11·;.l :1:. r.· 
'
lit<' rl.'·-111••·1<'11 "11·r~~· 111;rn of lhh •h•· ll;irris. L:J .• v. llulTcu, I>. l'<.'llc)' ;1uJ 1'.11J~ r .. b.:1c ul .Juh1.o .1. lhc1r mo: I 
11~:11.~ua1~1m. l\fon· l~11nr :\J, 1 '.1:·1 11,· uml, ,11,,'.lhcr. a prlit':'.m .""' •l.tlll\'.I. 1lif f•:n1~11atc .'"'~11"-''.'lm:. "".1• 11111 . m1Jy r;· 1 
1
111 l.11n .• u! tlu• ( 1.11111•111 h;iv•• t11111'1•r- u .•m ;1 '·lupbuilJinr. Cmup.nw h:i:. •II~· · -~I\~ I th~ rcl>.11c 1'111 ;ii '' t h• '"'" 41 
1•'•1 h1 the t•:\trr1111• tl1t• '"' 1 thn••• Y•.·:or:. 1 a cl•t11ll for n.b.uc 011 lh•' """'· " l'n.:')i 1\\1:. '•L'l.J I\ ·\N · .\it ( h;\lt ••J.1 • 1 I lbru11i;h l:i1·k "' \\':llt•r for drlnl.111:: I 11t-111 Co.ih·r" uf Jl'Ulll '•'111\1. tint ..i ,1111 '·l111•.\ 11!1 .... 1111 •: ti"'· .1w..:1•,fn;r111 • 11.,·1 ' 
1•11rrc:1c-:1 a11'1 hu11· .. ·l1nl1I " ' ' " l.Jnlh.! ,1 ! •'•11,;·. r •i! :ll'fte.i r un the: li..I a:. 11 h;i:. 1hc I Ion. ,\11111:.t.:1 111 ,\IJt111.: .111 I t 1 .i. 1 
llUlllhc.•r or ~·i•arrl >'fll~ a :'llmll lt•111I IHli l1t:..:•1 tllt;.I :1! llt~ tU'll!'lll:O 1!1.•11 c I.:' •~·, 1' 1"1" ' II• lll .'I.~'. th· tt.: 1-' l h t • 1 
l'ilict from the lll'lllt!r t'C11n11a11y·,. lint• 1 l:c l••IJI nmvunt i l:ti•ocJ ••~ rcb:th: un 1!1111;: in 1'.1 11 ·1·•·1·11J1:· :••! 1· l1id1 '\\•Juhl 
"'"" bn,tt11thl lo lfK" M1111~lr.11ur'i; rt·11t- •.udi \\:!>: cL. a;. a rc 111.;uJd in 1hL .111\.'r 11.~· 1.k hiuu -.. !11ch I c .1t1'l' t•J ;. \::" ! 
IF=:iust 
Libby's Sweet Relish 
Libby'~ S·wcct Pickles 
~ ·i 
oz. and dt!ncv •lttl for llOQJl' Yl!llni alrortlC'•I n dall'·C =~ ·71r.\I. l•:nJ·•y Ill 1 ·1.111~011111• '.!ilh :.uh .\ \'hfll• i. Put up lll 8 ~ ot ··~' r11r drlnkfnr. r11r1><i:cr-~ 'I he t•tl.' I I .. ,7_u.~ 1 (!,J S•l far J ", \\'C .: l•i hl;ll •II ,; c•I 1l1h t>ill. fl •••• i!'lfllY I 
ltto ::n.:n11!.'"'' ,or lhkC'llTnh•r """";· lhh \.' ;lfC .ill the .. l;•illl fM 'll \'~" 1, !ht: • . •n;L 1"'r"' Hl~~.1~'·"..: t•i:·. IJ " 1 ·1 li Sol<l B- y-· ~-I· · . Groc' e-r-s -· 
.,v, .. " a 1m1 11 th1· :.t•b l.nmdicll Jurinr: 1•11 t1, and 111 11;. 1n .1111111,. 0 1111, .,.;~.rn -c t•1c . .:t:L•m • _ ,,_.. ~Uio ftllttllNlhY lalh.etl lu dl·r tu 111,11.o SU'1.: tha t tltO~C' \"t.;~ · c l :.. au: :-t.tlcd ltt:f1Jrc: J .l ~t'Mt lnro11\'tnlt11l·c• c41tilfd Iv 11:to.11c. un1kr 1hl ,,,., , lh\')' • \\'h..:ic ''' ~· w l "r ' i:i c.i.c: tn:t 1 t• bb M N · 11 & t•bb 
I. I 111:.n llll<frr. mu:;r r :t'. • 111··1.'cc:1:0!1 Ull'fc:I '. di\.' l11lc II .. : .. lh.111 I • 10·• :It.; I t'~· I 11 '!:1id1 ! . I y l i' PI I y 
Wt llOllle !llpeii are J;, ~t.1oy nc ,. \'t.,.;,cL 0.. ,.c d c1. •.1111 .1f1l: o ·11111\:r 1"1'1 1·•1 ' · ·1•1 I ' '-r \,,, ~ 
•lifr.h 'll°t'rt' bnmi:ln ht );11111• h•:J 1111 to 1•11•1 tllJ 1101 ~u. 1:c in lido• ~ thc l'• .• 1111; 1•r 1111 '"' It•-:.. ,,.,r., 11 f ' 
~ lllld I lune to l'll ru1 thi:. rcb.l~c l'\.·\.'.•U .1.; thcv -.:.in•e ,,1 IJ111h in lht:. "•ll•:•'.. auJ .. m:~ h.1- lie:u l!:: •<= = w 41 a " ====•=•=-=t=====~=··· lltat tho Uorcr11111~111 I r I 
..,. deQr lo llt't.'t'lfo lo lhll Ut•Jcr Ilic bt.11111}' :ILi Uf !Il l} be <JIC: ·- • _ • ..=-:...-...=--- -- -:-:..·.· =~=- = - ~ 
iii;t;. ..,...tlo ·;c •lt:~iJcJ 111111 \ C:.~1;; uf ccr1.tln tun· ~ ~ .. ~ ...... . ·"" "'::t•· .., .. .., ... -. ,... -. ...... .., ..... ,.. ....... .,. "';..-·- .. ..,. . .,.,. •. ...;....._, ...... ~ ~ "~...... D att•I I l1tt'll'furt• 11:11;i: \\CIC lo be r ut oll" ft11111 rccch·· Vo"~ \,.~ U-::.~ ~::.- c:.:;;.;;:.< ctt::~ v:~.' ( 0--~~' C~:";. (r.t::.· l'<;_:~' t'X'!:"'~' 0>.:~/ CC'.::;-/ \'il"C=!'J" ~ ~ ll bO l'efC!rretl to. tbt• 11t•pnrt- t\'I {)J 
to .•blcla It ~l:tt~-. ~~~I~~~ 11~l·•~~%r ~~1~c~~1111;~ :~~:ci71111;i~  I g LOCKWOOD ASH ~ The Hou. · PrJntv Mh1L~·r n•plit'" f(l 1):\ CJll~Uu1t>1.. . 11n1lrc 111 lhc r~1pc1!; l \O t1r 1hrcc: ~l: ~ 
mo111!r ultn1d. ~·in~q111:1~1lt; rn.:i .. ~· 1 • 
lllm. MIJ1U.1t r nf ~folrin•• llllll I·'!. her- I ,·~·I, ,~·ere 1h::11 l:ttll do11-·11 111 01111c1pa. ~ : 
IC!lt rl'plll'!f to 11111"r;tlnu '· livn ill ur.kr 10 :;\.'cure tl:c bo11111y . l~l R1 
rur:.u;lnt 1u nr.11,c: 11nd 1t:n,·c 1 1101itt· in the :.1111c:111cnt 11:.i.~·<1. !11r l3 ~· !, .J. GAN J) 8 HOR~gpow~n, SINGLI·~ 1\i\ n l>OUHLI~ CYLINDER. 1~1 
cr:mlc;J, ~:t>d 011 1nr11io11 or lion. the by the hon. k.t!ll.'r or the opjl(1":1hnn ~ ~ 
BID.P~~~,YGm ~ ~ 
~ ~ 
PW In the blank 1p1cea to complete the a'entencn. Do thla In ncb 
a "'&J that tbe 'llf1)rd1 und will form a well known ptoftrb. 
lln~r ,. )'tsludoy's ~n:::l1: Foo1~ftol; htad·hood; /1oir·lrtar.; wrtk-
nl:L ; lrg.,.,; 4Mtf,·A(lld; trrill"Wl'tlt, · 
-- - .. -·- .... . - . ··- - .. . ..... " I 
~ ~ ~ ~ ~ l\'I ~ I \~ i11g •n ·:~~t1::::i1= :"!.~i:l.~~is~.::ip~ci~:·~-:.. c::~r O::.."'a::i~~-I 
; the outstnndinK fcatul'l'8 of this wonderful little engine. •~xrcpUonally &pel'dy., 
and reliable, we guarantee the Lockwood Ash to give entire satisfaction. 
. . 
• '11!! lii!{:f Pia~ &-'S 1£.Si!f liilif lli'li!l l/ifl!!f lili.f ditlll _., .. llill! .. I 
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, THE EVBNINC 
A Po~n~ of I . IN STOC' .. · ·MSJ$it .-oan ~ ' - , At Bonavis1.";;;;; ,eslerdaJ tnpe I We have a We atoel of Bon, Ucl froa 20 av 1 ••latall. • ,.., u 1 eliaht MR. CRAWFORD RETU"NS 
• · , Clenr St. Johia'11 LIUI ftaC'l t;rom Old 
is contained in a ho 
inden's Golden Feat 
olatcs- half a poun , ·in a box 
of Havinden's Velv t Bro\vn 
Assormtnet. Pure_, delicious, 
distinctive in flavo . 
Satta and 8oetl. 'itll kinds, .ulq Wah aa 40 qlllAlaJe. Tra•llq altol 
\'ef7 ........... ot I• &oed. C.plia lelda& ~ . ~ 
Land,- Jlonnar• F.araed By l'lurt 
And Abllltr. 
We sell our goods at ~callJ Cireeaapotad Oo-cla' l-Ylnd eou1• 
Ves1erd11~· lbo AdvoC'ult' bod tho half pri bee& b i ~ ~ wa1, fair ltrectJC; flab ICUCO. f 
11lc1111uro of a chat with llr. •~. 'H. ~ use we UJ\ "r Crady b'*""Y)-U,hl, buy; · 
Crnwrord. son of ~Ir. Fl. • Crn¥Jford. ~ •t big aucUon sale&· Doa't sip of 81h. , • j 
purchn11lng ogont ror tho Reid NCld. forget to tau and see US. espediDy Flat l11cl1.-Li&h1 S.W. wind, cle:lr; 
Cv. ~Ir. Crowford." we 11lDt~ aome Jr you have any fur to HIL lwe poor Rlhina. 
tlmo ogo. since leavlnir; St. John'11 bu gh•e "\·ery best market pride Donllalo-Liah& S.W. wlDd, clCAr; 
• 11rosccm cd tho higher studlc11 oCOx· • • , •Ian of ftlll. • 
fOl'l.I Unlveralt)'. He w a!I 1bu aucceu· Also I have a big ltkk of Men 11 Vnllon l1laqd-Lfah1 S.\V. wla4 
Price $1.50 :ind 7 c. box . .... rui Rhodc!I Scbolor of 1!114 ond WO SUlta '!' c~ WI are aelllnf clwdy; bera a111Dtrous; ao .. 1b. 
rc~1o1i1bor !lleddy Cr:lwfor.d ph1ylng ,.ery cheap. Come in and pt your l\anle Hr.-Frnh S.W. •lad, cteari 
011 ) h0o cn;11p1111 ut 'our own bl11torlo thaace at $15.70, $18.60 and $25.90; no ll1h; lian oi Almoa. 
- lor-
Herring Net 
Barked and W 
l:..obstcr Cans 
Fittings. 
and 
. RO~£RT TEMPL TON, 
33~ ,Waler Sir er. 
St. John's 
Rt. non·11• nnd now com1iare tho 11by, this Is half the value. · · 
ro1lrln1< boy. with the erudite ~·ouq • • 
non or J)Ol!~lbly tho grei\lcllt unlver- M... Nt'kosir, ~ I rv In lho world. 
iiut the n,on~h11 lence of tho yo'1Ul 
oc the bol' h1 succeellcd by the brll· · • • •• ...r. · 
Hunro of th proreMlonoi·11 nuolnmen111. 30 CABOT STREET, ST. JuffN'S. 
Tho corecr of a young mon llko Mr. 'Only Two Minutes Walk I From 
C'r11wford should bo an ln11plraUon to Water Street. 
our youth. ~one but can otln~n lb\! JunelS,lyr 
11lnnacle of 11ucce1111 In the lt'ornrd 
profi!l!Slons nnd tbo whle door or op· 
JJOrtunlty 111 alway& 01>4'n. Tiii• 
scholnrly 11:cntlonuan waio Interrupted 
ll1 h111 t1eholutlc career by tho out· 
l,m:>nk of tbo wor • 
~o lesit patriotic ·t.hnn clever. be 
volunteered but woa turned dowtt 
mo~ tba n once. :->otbh\lt d.'lun1NI 
however he 'A•nntcd 10 servo King and 
1-:nwlrc nnd 
0
for three yean ¥JH a W • 
~I. \'. under the mlnh1try or 111unltlona. 
Tho legal lmowledJ1e xleaned In th• 
t:nh·eMJilY r.ind the rorelllllc eloquence 
nnd ~trlklnp: per11onnlil>' or htt' younc 
=-:ewfoundlnnd 1tudent AOOn hrouitbt A.ntbonJ, Aaale. (! 
him in•o 11romlncnee, 110 tba the> wu Araold, Allan 1L 
eloctetl Cholrman of tho Ship'• Stew· Atm91, 0. cJo O.P.O. 
nrtlit nrul ln 11illput011, 110 cleverly com- ArcbJe, Wm 
1)ortecl himself tbAt. he won the olaurt· A11dren, ..._ T. 
lt!I of the Judiciary ond the gratitude Alpell, O.rald,. (C8rt).-.. 
of his eo-worke rii, whom be oCun Andren. lllla Iha, 
h >lped when tllJlllgrce111l'nt11 ocrurred Andel'llOn. Mlcbul, Jl'Nall~ 
and whom he brllllonUy tletended • 
when rl11:ht.- v.·ero threatened. B 
Tbt>rc nro now ut tbo ,:-rC!;lt unlvcr· 
11l1v. Mr. Crnwrord 11UY1<. the rollowln« &rne11. Wm .. NAitle'• Hiii. 
:Sc~•ro1111dla1idllr1t Rhodes Scholal'll: JI. llArnH, Mn. J. <' .• New Gower St. 
S. Knight, 11on oC Mr. Herbert Knight BarnH. F. 0., WAier St. 
the well known lt1wyer. w. J. Brown, Bransfield. Tho11 .. Field SL 
or ('asey Street formerly. Mr. Holletr llrar;11:. llyln. Duckworlb 81. 
or Uurln. Mr. Porbeic ot Donavlit14. Baker, ?\ln .• Capt. J., Oower St. · 1J Guy of C':1rb0near wlll i:o Into reicl· Bunl'!I, Mni. <' .. Monk!ltnwn Ro:ad. 
ANGLICAN TEACBBRS : 
. ' 
-
•• llcCarth7. Illa K. 
11eeart1a7. 11n.. ~ .... ,.,., ..... ..,m11. ~===~ tlence ut Oxford next )'rar. A. }\1111: Bennett, 1'11'1!. E. J . Doyle, Mrw. Jamu. Horwood St. 
·•. o r Trlnlt~-. will likely take hill dei::reo lle11n11ll, Wm., J.lme St. Doyle. Richard. c!o Teuler A Co. 
rsBA~"L"-"L~~P~OJ ~ti\ In I.aw a l1to. Hu lllmllllll a l tha Uni· IJyrno. Ml1111 lf., (cord) Allandale Road. ~11e. Miu <Reid.) Queen St. 
JanM. lit.. Maud. (ta1d) 
llolld. 
Allandal• llaKa1, Miu Alice, Dae~& 
llcCrlndle. D. Allandale ~ 
McDonald, Thomu. Nqle"a Dill. 
McDonald. Rlclulrd. Na1le'll Hlll • 
McDonald. Miu Sadie (l'tlrd) 
Mr Kle, Ml'll. D .. South Sldo 
Ml'lnltMth, J. <'. 
\'(' r~lty Arnir Scholnri1hlp. (lyrne. T. J ., (l'nrdl Allandole Rond. .,,.odge-, J011lab, Monroe St. 
Jana. Miu Uunab, nower Hill. 
. JaC'km:in. \\'. J. TED =-:ewfn11ntlla111l Ii• well ropresentc1l al Drell. Hedley R.. o'o Oen't. Oellvery. Dooley, J. 
i .. , Oxronl hy her 11ons . ond so nro the llrown, ?ol!AA R". C'abot St. 1 Dln1well. R . F.. PENS ' rollcr.e11• Crawford 111 un Alnmnui• or Brown. Llewellyn (cord) c1o Oc>n'I Jle. Dalton. Wm .. Duckworth SI. ~ SI. Uona\'C11Luro'14, Knight and Drown liver)·. ~ rC<"ngnlio St. Uon'11 1111 their Alma Dnli:er. JomE'I!, Plln1'>1 Hiil. I'! ~ J.'or ~ Muter. Kini:: lit n i:raduatc. of Ulahop Brown. Ml1111 Maq1o (t'nrd) Daile~· SI. ~mbe. r.1 .... F. Spencer St. 
JamOl!I. 8. II. Young St. 
Jobn11tune. C'barlea S.. Oow"r SI. 
, J11111op, Joe. Sprlnsdale SC. 
Jen11011. L., <'In G.P.o. 
Jonr11. Ml1111 JO:llu. •·lo Oen'I. DellYl'l'J'. 
Jecr ... ra. Mlllll Mllllo 
Mclntoah. Wm. 
~ 
,,
1 
Book-keepi g, ~ Field C'nllegc nnd llollelt and Forbel! Bolio.rd, Ml111t Alice. South Slclo. F..aton. n .• nuclrworlh St. 
~ of lhl' ~leth1>dlt1 l C'ollege. Boone, Mn.. n. f'ennywell Rd. Earle. Muter Valance, Oower Bl. 
ii4 Busines.c; Corre pond- ~ srenklni: of the llbodl!ll scholnrs blJ:" 8o»1le. A .. Monroe s1. F.arle. Mrs. cunon 
g encc. ~ nnd their populorll)' or 01her¥Jl•e Butler, J. E. .. F.dward11.1l. H. 
Janl.'ll, H. C'. 
Jonell. MMI. D. H. 
Sorrf11, Ml1111 Llnle. LoMArcbanl RJac1 
l'\oel. f'eier 
r-o0111i'Worlh)'. lira .. Tl'l'lllM Plo«'o 
Sormore. Oenrir;e. l'llra1l11 St. 
~ n1110 11g 11t Brit~• 11tndont11 ond ot lhu Dur11oy. Ml1111 0 . F .. c jo O.P.O. F.arJ11, o .. Oowor !!I. i\:ew1•ll. A. John St. 
Xell11on. C'. A. l..eMnrcbant ROGd 
~ writing is found O every ~ 1>omlnlon11 and the Old Country be Butt. Alfred Edwud1. Ml1111 Lllllon, Rennie Nill Rd. 
. The secret o[ easy E relo.tlon11 between the 11lu1lenl!I of the Bunl(lly. Emily (card) Edword11. If. 
~ point ' -, sny11. nnd we quote him llter11lly: "In Blundon. H. A .. &8 -- St. F.arle. Mra. Wm. 
Kolly, J. P. 
Keo1111:b. I~ 
Kennt'dy, Mni. Mary. Homlllon Sl. 
Kempton. 0. W .. e!o Imperial Oil ('u. 
Kolly. Mlllll M. loco :Sorthampton )fnn . ~ ' ~ llfl lncepllon the RhocleK Scholonihlp Burry. Miu Clara. Mane St. Eddlcotl. ~flu Kale, Clletd.I c10· Gen' I jiiij Get a sample b x of 1 ~ J;C'hemo WU viewed with a l'Ortaln Burm!. Wm .. Gower at. I>ell\'C'r)'. Kelly. Mr .• Mhldlc SI. I 0 
.. 
· doz. Only 27c. lpai~. ~ nmount or dl11trm11. putlculorly among Budden. Herbert Mni .. Cookstown Rd. 
~ the older Don" of the Unlvel'lllty. T11e Bullq, P. N. P 
Kennnd)•, Ml'll. Wm .. Military Ro;ul. 1011,·e. Harold C. 
Kins. Jarue., clo C'op1.'s. En1ly. IO'Drler.. C'ornelh1M, "!n Tn&do Rnlew 
B~wn'• a1.1il Pearso '• Naat· 
feat Atmanacs lr 1920, $1.00fildlo 
Raper's Nautical Ta ,Jes $5.75 
Coastal Navigation i& Notes 
on the use or Charis, $145 
Newton's Guide for; Masters 
and Mates ••••• ~ • • $3.20 
I 
Ready Reckoner AOd Loe 
Bo.ok ........ 1. ••• 30c. 
Scribner's Lumber r nd J,og 
Book •• •• ••• • "' ••• 30c. 
I 
Sheet Chacts ol Nrwfound· 
land ond L-abtador. 
~ pa11t li yeani or "°· howenr, lulYe Bown, O. E. Fruer. MIP Minnie. c!o Oon1. De· 
~ broUJ11bt about a cl1111er and moro cor- 8u""1\ 11. c;o Kni. Racott, cjo Uiint-nal llYer)'. 
! dial undenrtandlna between En1li.b· Poat Ollleo. FrcomAn, r . W .. Allnndale Road 
2 mea on Ibo one put and Colonlak OD Datatoae. JOMpb, Pilot'• Hill. Frenoh. Wm •• Coobtown Rnad. 
Ule other. BrodmcJr. lln. J. (tard P.) Fleet. Mr•., Pe11n.yw111 Road. 
~boQt tH Valftftl~ ·~ ~e:r. W. J.. Piiot'• Hill. Findlay, Archie cfo East End. 
~. If.. Gower Bt. Fowler. E .. Hutchln111' SI. 
MW W .. Wood'11 f'lllldJ' Store. Foley, r.uu Annie, HAmllton St. 
I; Orabam (Cllrd) Wat.rford Furlon~. ltfaggle. Durke'11 Squnro. 
Fudge. r.uu Ethel, M1m1e SI. 
Fo,.ler. John H. 
Flneld, Ju .. Plum SI. 
King. Jame11. Quldl Vllll Rood. Offire. 
Knh;bt. Georgo. l'!o Post Offic<'. 1o ·x c11. ~frll. ~lello. 1c -. l<nl111ht, E. H. C':C, ?\lllllllry llo::pltal. IO'Keero. lofl'IJ. ralrll'k. !!l -- st. 
Kntl;ht, Mno. Silo·. Gower St. O'Xe.111. :->lcholo.,. Wnte r St. 
l\elly. Alfred. Mrs. 
l' 
1
• 
1
1Plttmon. Kenneth. Pleuanl 81. 
LDte, Mlllll Floren<'e, C'ooktttown Roud. Pynn. Alb4>rt. Mr1t. 
LDdley, W. L. (Pyun, W. li~ c!o C.r .O. 
LDcey, J. T .. Oower flt. • rlko, 1\11"11. Minnie. Oower St. 
Lpmbort, Ml1111 J ennie. Theatre 11111. jPln~t'nl, Miu )fand. &lllllm ·St. 
.Leamer. MIH o .. Cochrano St. I Pill~. Miu M .. bel. Clrcnlllr Road. 
fl 
1 
Llneham. J ohn T .. f'lea11ont SI. Pt'ddle. Mrt1. nuab 
Le1111e. Rev. H. IPIUmnn. Mra. n.. Pleunnt SI. 
~ Areblbllld. Hamilton Bt. Garlond. Hugh •i.udlow. John. New Oown St. Pl'nny. J.11'3 L., Lok« View C'nllue 
bare. lln. J. R. (tardl Circular Road. 011tr. John. Boml St. Lov.•111, Ralph, Wll'ler St. Poon)'. lira. (card) MllllAry Road. 
ear.,, 111111 IL (Cllrdl Duct.worth St. Orahiun, 11111• A .. LeMucho.nt ROGd. Lev.·111. Mr11 .• Fre!ll1watcr nnn1l. I Pe rcey. Mr11. Ju. 
w_~ Chafe. Pbutp, New Oowor 81. Sqaore. rF.C Lowis, 1''rancJ11, cjo General Delivery. Paton. Mrs. Tbom1111. Frontlyn Ave. ~.&', .-HD CllaJtor. Jobn. Oeorse'11 SI. Gurett. L.. c jo N. Garrett. Lodv.•ell, ratrl<'k. Ii -- Street. Pt'acbe, Mr11. Lellll <clo Mrt. J . UOwer) 
PASSENGERS C.nnla1. Andrew, Duckworth St. Gardiner. Ambl'Olle, Allan'a Square. I Gower St. 
• Clarke, R. L.. Gower St. OArla11d. Jam• A. M J'at11on11. MM!. MoJsto. Limo St. 
1fr. and Ifni. N. Snow. Miu lie.· Caae, Samu-. A. Mrw. Orant. Mni. Wm .. Draafl'a Field. Martin. Ronald. New Cower SI. Pnrmller. Jit ra. A. E.. Pleuant SI. 
pbenoa, Jira. E. Mcphel'llOn, Ml .. R. ~=:~."i.!'.' 1° ~·~·0·Ml'I. Ad Oue. Wallor I 1Martln. Mrs. Froncl11. Wolcr Al . :•;,er. C'~:': O .. cjo Oen'I. D611YerJ, 
Bond, a.w. W. H. and Mta. McKlrdJ, HAmllton St. 1- J . amo, Orqory, Ml88 ·Ratio c 0 O.P.O. jMa.yo. Fletcher . elo Military Hospital. a rey. • • 
Mr. and airs. N. Wol'llley, Mr. and Mn1. , aft Olbbonll, Ml91 Mabel. \lower 81• iMabar. Mni. E. New Oowcr St. Payton, A. R. 
P. Keoush and Infant. S ir Wllllom and CArberry, Mnt. 0 . Allen• .,..uare. Orlmn. John cjo Mn. Lorur. Iii - Mackoy, MIJ1& Alice cjn Imperial 011 Co. Parnell, Leo W .. Allan~ale Rd. 
Lody H ood C R. Th C' C'antwell, Mla11 Nellie. Field St. West. !Maher. Jame11, Pleuant St. Pottle, Ml.u I •.• Quffn St. 
orw • • omaon, • M. Caul, John G M J h N O St Powen JI'- 0 Bell "I Tb a E ..... o 0118• "'· osep • ew ower • • 1M.ah•r. Mrt1. Ell. Oo•er SI. • ..,. ·• "' • OmllOn, "" . I uomaon. eo. Hall. Ob lllU a 0 .. p Ml A I F n Arnau! J 0 Wllll M H r an, • . 0088, Robert, Polrlct St. I ,uarUn. Fred, olo Oenorat Dollve..... o11·er. '" nn o 
• • ' · · llm&, I'll. • Crltcb, Selina, Duckworth SI. Or.luchy, A. O. i;anuel. R. w. '' Powon1, J eat1le 
Earle. Mr11. J . J . Sheorl!, Mlllll F. H. c It h Amb Ollle a r E SI I Hiii R d I Pearce. MIQ Ill.. Gower St. 
March, Mls11 Thl11tle, Mhu1 M. Saunders, Crh 1c .~ h rT .,., , .,,ft d over. • ' " gn:l 04 • Mercer, Stephen, c!o Cen1 DellYcrJ'; Mrs 0 R Tho M J 0 J r 1..,p er. .. .... ng • • ..,a . Mluner 0 A Pnyton. H .. Pleaunl tlt. 
. . . mson. ril. ' • limn, Chipman, M.1111 Morion, New Oow•r SI. U ' . ' ...... onR ~I Onbe t ~I 
Mlllller n. Jn111et1, Muter c. Jnmn. Col W ,. · 1Mercer. Mt1111 C4rrlt', c!o Oen'l Dcllnry. ;";" j b ~ ~ ' · 
' Mr. 11nd Mr11. Lewis ond lnCont, Hon R. e, m. Hockett. PltlftOn, Giiburt St. · iMlller, w. H. I a no, 0 a, Mc IAno St. 
Watson, o. \V. Stanby.. · • Cohen. Jack, Cochrane St. Ha.wklDIJ. Mn. Wm., Flower HUI. jlflller. Wm.. Newtdwn Rd. · .. 
CoDJ114nce, May Joseph If d G 11 " I Rd Q " The ship Is set down to 11a n cnrly ! ommon • eorge. A anua • • IMlller. Ml•" E. 'I'. clo Mllltar.r HoapllAI ·• · 
to-morrow morning. Colonial Mineral a nd Tnldlng Co. Hayward, Mita Pearl. Carter'• Hill. Miiier. Margaret, Pine St. 1Qulnto1t, t . J. 
Conwoy, Miu K. (card) New Oower SI. Harrlaon, ¥tu Annie l Jlorpn. Mlllll Rllubetb Now Oower St •. Quirk. Richard, WAier SI. 
DO NOT DISCARD IT' ~mbs, Lewl11, Water St. R~on. Ollle lloPPlnq, Mrs. B .• CochrHe St. 
Corkum, Oeor1e Mni .• Oeorge 81. Harcum. E. M. 1110,,hl, Jacob. )l'leld st. · Jl 
General Charis or N wfounJ· ~ , r Acddenti moy boppen lo lho beat ~ollhui. Mlllll Suale, ,Circular Road. JJ.-dmant, Cliarl ... efo O. P . O. llortf11ty, Charles . - - R1AD. T. J ., P . O. 'BOll 14!. 
land. ' ; ~~~nt.a.~n Pons, and If yourtt I• ''out1vo1ter. Denis, Nail .. Bill. • . -~· Hani.. Ml• llartl11~. llSlltary' Rd. 111i.1e.~ 111cbael llyAn, Mia JMn. c)o Gen'f. DellT"1'J. 
:> ter. do not discard It. 8end1Connolly, M. Halllcj~. Wm., Nasl•'" lflll. 1Monluey, r . 8 ., Parade St. RYlln. J"-epb, c[o Oen'l. "DellTel'J'. It to our repolr dopnrtmont where It Crocker, Odo. • HlgceU. Plemon. Connnt eq .. re. Moore, 11111 L. c .. Rennie 11111 Road. Reid. ¥Ia Janel · ' 
will bo carefully r epolred.-;-PEllCIE Connell)", J . F. Hallerln. Miii L., 8.aDnle 11111 Rd. IMorpa. Mlll11 Llule, New Gower Bt. Rendell, Ml'll. O'°rtte. Kiili'• Road. 
JOH'NSON, Lf&llTEO, City CJ,ub Comerford. Mr. (cooper) Hammond, A., McDoupl St. l11oore, Alex .• clo Oa'l. DellHrJ, Refd,' Stephen (Card) Tb•tre HJll. 
i:'omer. Cronan, Wm., Oower St. Hamilton, Qeo ... e, Larldlt'~ S.Uare. 1Koore. I. H. ' Pm111well Rd. Rol'e,. Miu ,i\ftle, Bannerman St. 
THIE Courtney, Mr1. A. M .. c!o Oen1. De· Huuey, Wra., Brull'I Pltld. Moon. Illas L. Rose. M.lq T .. Monbtown Rd. VES RAID llwery. RennelnJl'J', E. s. :llQltre, lln. Lillian A. Rome, Mllf Baal•, MonbCDn Rd. 
'STORE TWICE ColllM, Mrs. J . J •• Oeorae'a st. Hewett. Stephen. clo Miii C. Hnett. KoDCcl.er Bblp;lbc Co. Roberta. 08'rse, Osea Poad Road. 
I ., R:r1btll, Pte. Geom. c!o lln. .Allee llorpa, Miu (lal* Brlpa Jln,ctlon). Rol•rt, Ed. J . Mrt1. Mar1ball'11 store, Freshwater Croai, Mni. ~enJ~ln. 46 - Avenue. . HJnea. 1Mortta, lllla II. B. · Rowe, 11118 R. (card) Ne1f Oower It. ... !D'l!RTl8~ Jllf ""11 Roa11, wu raided twice wltltln tbu Cornick, Fenwick. c!o Gen'I DellHI')'. Hlulm, M. F. Morpn, Miu F. Uollltt, Andrew, Darten Hiii. ElE!'fJKO .lDVOC.lTB pllllt 48 bour11. Wednesday nlghl the, 1CurUa, Mn. R.. Bpeacer St. Hod1tlMOn, J . I., Oower at. :Moore, Etan. '""rd) • F:owe, J. R., All-.• Road. 
Garrell B ae. 
Bookaellcr and S 
feblG,mon,wed,trl,lrt 
I ' 
T 
TAYt'nor. Ha"y, neld St. 
TAnmnr. Mia Vollee. 
Taylor. llr1. Wm .. Balum Plaee. 
Tremlll~. Miu IL 
Thorne. · 111.. s.. Cower St. 
Tobin.~. M • 
TownHiid, llnr. W. 
Tobin. Bernard, Pllol'• Hill 
Tuck\tr, ff. Lone Poad ita.d. 
Turur, A., AlluUc AYeD .. 
T 
Verxo. l'lltllp. Bandpllll Rd. 
Voter. Mnr. Harl')', <'oDftDt La• 
w 
Wall, Miu Annie. lllllt&I')' R4. 
Way, J11mH. c~o Oen't DellTery. 
Warford, Ralph, Lime Bt. 
Whalen. Oeorce. Fnlllawater Rd. 
WArren. !Wlu t.ottle; Dat'kwortla Pl. 
W11y. MIAA jean. Bpflacclal• Bt. 
WAl1h. RJC'bard lln. llurpll,.. ~ 
Way, Ml.a Irene. qlreular R-. 
Wnlrolt, L. J.. ~e k)looi. 
1' .. · . • 
WJ111. ' Oeortte. Oo•tr St.: · · . 
Wehh. JOllepb, •. ,.. • t · ~· .. · .,,. 
wen1. lllP m.. oOw.r 8t. • 
Wrtsb.t. J:· E. cjo ~1. Dell~. 
White, II ... Ibale.' Dact.wottlt St. 
\Vl(llmna, >lobD, Dart~ HIH. . · 
White, ;\lex., c lo NCMib ~ • . 
WlllUle, Illa H. (cari) 1teW Oowr A 
White, Illa F~ Pleuant ,it. • 
While, Min Annie. DuekWQrtl\ 81. 
WtntQr, TJios. Dackwortb st. 
Wrlsbt, J. B., cfo Oen1. 1'>el1ter7 • • 
Webber. lllla 8. Newtown Raed. 
To~ A. ~lo ~· Job Diiie~. 
Yotlden, Samael, Blac•manll ..._ 
. ' 
. I . ,. 
~labet, 11118 JC.Dale,. ... & 
. ' 
TH.E EVENING 
THURSDAY. Julr 15th, 1920. I ut. ·merciful. dlll1ent. 1ubordlnallm· 
! The EvenrT2 Advocate TEACHERS' CONVEN110N. 
The Eveninr Advocate. I ...:.. Tbe .\f eeldy _Mlo:rf~ 
Jaued by tho Union Publiab DI 
Comp1ny, Limited, Propriot rs, 
from their ofBco, Duckw rtb 
Street, three doors West of 
Saving• Bank. 
ALEX. W. MBWSr .. 
Our Motto: "SUUM CUIQUB" Tbe morolo1 ae .. lon opened with maculate. mualcal, able to atq, 
on addNH rrom P. J. OrUfto, Eaq .. ! hf'althy. and wholl1 deYoted to ac.l'ool 
.Jn the C.R.E. From hi• atandpolot ,..,,rk. He mu1t 1-e a paragnn or JIH• 
It woe 11 11ystem. or EducuUon that did! ftctlon. and ror .all th••• blab q\:altrl· 
Ml suit the oulpo!tl· lt Wlll notblnc caUorui he get.. auch a prlncol>· ularJ 
11'811, tbe apeaker aa.ld. than an edu- 1 that aner ten yea1'11' ••"lea h• e1m 
c:-llonal tread-mill. He d11·ell rrom llve comfortably on the Interest or hl9 
" practical 11tandpolot and It mutt bo 1 d'!htl. . 
ntlmltled thot Mr. ortmn bad a tbor-j The Prnldent thankta llr. CJl>lk11and 
0111b graap of bl• 1ubJeet and from j ln behalf or th• t•cbe for bla ~ 
u viewpoint or practical utlllt1 tho j lnatnu:UH addreu. e fell that 
ll'Cturer'1 contentlon1 were perfect11 much aood would a e to tia al~'••irte<'••";' 
rc..Tect. He Ju1Uy remarked that the ; .after tlatenlns to 1uch beaGUlal Letters and other matter for pu fication abould be addressed to Editor. 
All bminesa communications bould be addressed to tbo Union 
Publisbin& Company, Liml ed. 
SUBSC ON RATES: 
i! \•es or the people or a coalr1 are rultlDcr l•DP JI 
lnterwonn with 111 lndu1trlea and ?D to~ tut 
vhereoa many candldal• could worlc •to• 
i.·11 11 problem In Al .. bra or proY• 1 
)y mail ~ Evenlna Advoca 
Canada, $2.50 per ye.ar, to 
P. proposition In Oeomotl'1 It WU 
Newfoundland and \UY doubtful It many of thlllf. ~ll 
of hmerica, ~.00 •all bow many pllons or l&l~ , 
i:i a hopbead or· 11 tbeJ coal 
per year. .t <'OUple of liundrtd qnla 
1't Weekly Advocate to any p rt of Newfoundland and Canada, 80 IJuween two men ud t~ 
cents per year; to tho Unit States of America, $1.50 per year. tcr abowln1 tbe 11ttel' 
=============F===='"'-=-=-=-=-===.:.;·===== c·h.dlng 1ucb noua 
THE CU OF FISH 
1· ~enrh on the 11ellQOI 
1•1C! 1hel•ln1 or mon 
!" 111, be went on IO 
, tudy of text booJca °" 
1111d dtlaenahlp would t 
111or11 to the upllnlq of u...; 
i;1rh1 or lho I>omlnlou Uiaii 
R EPORTS coming in from •h North lc ll or n g reat effort on the l·1v. · or Ume on aubJecW u.&t 
port or fishermen to mens re up to the best thnt cnn be nccom· ll" ·or no ~nhly uae to them ha aft 
fi I T h h I b I (.J. To Mr. Ortmn we are lllclelate4 a~ {Ii, plished in the wny o r the cure f ·s I . hose w o nve a ways een !ur an t>xcellent leelure OD tbla lm·:put twO hD 
noted for thei r good fh h arc utring rorwnrd increased efforts to por11mt sub.It-rt. He made aome "1'1 , him, TIL tblt '!1l Of 
bent their record, anti those v.11 have been care.less with their cure \""1110 auggeaUona ,..blch If CArrleCI out nn per Nnt be n tlif 'iJoan1H"w.'11~;;;.;;;;: 
nre wnldng up 10 the fact th:ll ·nrelessness in fmure will bring its ""<'Uhl i;reutly tend to the advance-!11a1ar1 and that the fort per eent. al· 
own reward. :inti will ccrtninly ot ge t them n~ good a price for fis h •un it or l-:ducnuon In llae outporta. rt'llcly grant~ abould ~"R•trutdn" 
Ono Clll!-0 In point 111 thl11: If In every 10 dato from Junn1u·y tat, lHO.) You 
RS they h:we hccn getting. :mtl)Ort 11ettlement whore there oro 11f't!. Mr. Etlltor. that I Juave "Rl'lnt· 
The fi~hermcn hnvc been p sing for Stnnda rdiznt ion of fish nnJ tour or rtvo 11chooli<. tho pupils ofter ocllve" "P<'llt'd whh ia <'llpllol lert•r 
n ow with J\\r. Coaker ns hca:.l o the Fisheries Dept .. they nr~ eagerly h:.vlnit rench«'d a cera.uln 111andnnl. beclluftc the word hu oh·eatlr IM't'Omo 
following his lend, havi ng con Jenee in him to the fullest extent. 7uy Stnndurd \' would be compt•lled nn 0111111ondln1t Joke on~ 11 bound to 
One mnn v.•ho has recently :irr n:d from Bon:ivis ta Bny describes tr ll•t>Y de~lrt'tl. to •1uullf)· for tho be the m011t popular 11·ort1 In thP 
C" H.1-~ .• to co to one 11rhool In which '"ac:hel'l\' vocabulary for tho n11irt 
the splendid sight of n nkes sp cad with clenn white fish, a joy to .. ~nmlnntkmt1 clnsaes only 111·ould be tweh·e monlhl'.) The !'tllulftter Intl-
behold. If this spir,t.is gen rm there can be no doubt but th:it f?OOtl •,ll':1lt with. j mulecl to the audlen<'c thnl he wo,i 
prices will be mnln nined for ' h , :ind the country can well he A dl11eu1111lon on thl11 1mbJect 11"08 8orry to Inform them tlutt the c:overn· 
thankful thnt such a Governme t is in power th nt ta kes its rcsponsi- ,mw In order, nnd Mr. Wood. although mont '"'Oltld not Jl();Ullhlr orrt>de 10 U1•· 
bility so seriously ns to brin~ i legislation which provides for :i bet- clltrcrlng from tbo pre\•loua .ipeoker flr11l request for tho onltitatlnn" then 
011 munr Polnlll. )'Cl complimented < onfrontlug the Domini, n ent·•ilNl on 
tc r curl! or codfish. F.vcrr mnr et is going to be helped by th is goo I illm 011 the lntclllgcnre or the souncl cnormou" cxpencllture. Tio IM•lntl'CI I 
<. urc; the West lndin market ~ril be g lut! to puy more for better cure , 1 lews put rorword. or i·ourMe, ~Ir. out thot the l10yi1 who 111-ent "ewer 
tor what is thrown out now is otind to be bcth:r thnn whnt was \\"ood \"lcwl'd the C'.11.f-:. from n the· 11here," roui:hL In l-'re<'dom·11 ro1111" nml 
us unlly known ns '"West lndin." <•reUcol 14tund1iolnt, und ho WOii en· returned malmecl 11hould rt>cclni our 
r 1:rely 1,;nornnt or clrcum111nn1·t'11 ltO\"-
1 fl n1t con11ldorutlon on·' llkAw1~A lhA The inspection of c.irgoes eforc the)' get n cle:tr;incc is one n I " •' n., " 
erntng uulpora 11choul11 und te:acher11. 1rt-lath•e11 or tho~e who 110\•er rNurnetl 
the greates t sarcguards we !>hall hn\·e. It may be n difficult job to do tThe nlt0,·e noteit were written by t1houltJ be i1rovlclc<I ror. Tht>n there 
th thing thoroughly the first y r. but the Trnde and the Colony ·1nother teacher, uud nut by the un-
1
· WOil tho llallwny rirohlt>m. whlrh ,..011 
y,-ill be helped b)• this system wtfch provid~'S that each cnrgo will benr ctn11trned.) 11 might)" big undertaklnit nud hucl tn 
the guarantee that the fish is u~ to qunlitr· ~11111 ,,Bradbury 11·1111 the .nexl. he rr11pple1l with. hut 11otwltlllllamt1nr 
Hon. W. F. Coaker left yesterd11y morning for ta ten day visit to ·'peaker. anti ~~r subject • 0 • 'The . all thl11 the t>Xt<·11t1ve was delli;htecl to 
. r L. s . H ·u . . h F p u t l''rlmarr Grad•. She dealt ver1 alJtr, be able to i:rant tho liuct rflqUCJll of 
the Nor!h• going as a~ as ~ ie. e wi ~·asat t e • • • • 5 ores with her aubJft•t and ront•ncltd thnt 
1 
the tenl'heNt. thut nu~ ~o Jler cl'nt 
PINE TAR. 
COUGHS 
and 
URONCllIAL 
IRRITATION. 
and advise the fishermen gener II)". encouraging and enthusing them 11hl11 and• 1hould not he nbolb1heol 1111 nn the An1tmentollo11 he mnde retro-
• ual, Jor as someone says • aker sure is lhe bully-boy in the lwu IUlvonattd by man\" tncher"- She 1 u1•t1ve to tloto rrom January l 1<t. l!l:!O. 
~r, conft n. because. he hu·not failed them, and ~ia•ed out what • 1lm111 ... m111t«'r It 1 Thl11 onnoun<'emenl WW! grectect with t period, W~ F. Coaker it in a ~to ~~ tlM dllllc1cl•l'.!I \\'hh·h thuntlt>ro111 applause. nnd ~Ir. n 111·yer ietiiVllt'am. to Ume crop up. :\Ir. In hill uaual mnde or expresRIOn henrt- I SLOAN~ Roberta crlllclu1l th'1 ; II)" thanked the Mlnh1tcr or tho teach-_.YIOal 1peabr and In• profHtlon and ukecl him to ex· 
~ dbrarltr there' l•nd to the Government thl'lr nppre-
~tq Of OUO c:lul, c•latlon ror their graclOUll R<'llnn. ~tr. 
hi or five. All 1 Butt full>· enclor11ed the JlCenllmentJt ex-
' I tlNIMENT i! 
tiudr applauite l."lnt 1 pret111t"11 by Mr. Dwyer untl 1ri dolni; 
nta wer" f11ll1 en-,thl11 1mrpa1111ed hi" (omter etrom. 
~rr. l. U. Som•on then <'nlletl ror 
DOW lOl'k tile noor. ond 1thtte t-heen< fnr the Dr. •·htch wero 1 J J ST JOHN dtboat• •P:>·?llcl t'lr 1.'llU110 alven with 11 vim nnd tho '"Tlger"11" • 
1 1 
wtB.; After a Yery mtMll ••'!!·: tremendou11 roar 11hook ~ho ecllflee tn 
110 the mHtlns now 1t0Pcl 11dJo11med II.II · foundotlon. The ten1·herK ret-oi:-~ulf ln• u11ttl I.JO. ) ' j nlze In Dr. Rarnes o lo)•ul trlend. who , 
• • .... cl•tb or The artorno6n .... ,.'"Willi llltrc;ne· will "" that every l'<>n~ldorntlon be ~Grocer ! I ~lifer. aceontlnc to 1tatemeat I>· lntef'elltln« for It open ... 1 with on 1.:tven them. • I • t~~ ;.~~1;-i.°"""='~ ~~,:..a;.;-:-_=:"J 
ana&k )'•terda)- i.1 Robert Dlckerdlke, tl:.ttllent addr- h)' :\. \l Gr10Cll1111d. I Tht' Secrelnry then rcocl u note or oOo • • • • - • • - - · • • ~ 
. Prellah!nt Prllonel'll' "!'elfare Aiulocla- 1 44J., A.C.P. ll111 1111bJ!'l"t \\'af. •·'f111• thonkll from Dr. Uurke Jn nc·know-1 
lion or C':lnada. Mn1. Gagnon receut11 T<''•' hlnK Proft'!llllon, • an I his mod:i leditement 01111 In apprl!(!lutlon or the 
h!d twl1111. or expre:uilon w1111 "'llm11I~ ch:irmlng~. 1 re11olut1on11 or cundnl«'nCo i<ent him hy The schr. Cecil Jr. Is loadln& lum r 
for Hull, Enc.. from the St. Lnvm:nl"e 
Lumber Co. at Norris' Point. i 
11.11 a certain lady remorl.,·cJ. ~Ir. the leac-henc tho 11cco11tl 11c.'8IOn or the 
<'O.SST A:O."Tl~OPLE, July 1G- A11110- C~OO<!land 111 no rne:in orator 011rl tho 1 C'on\•entlon. 
dulecl Prt'1<1t rurnorecl here that $111- ct•ihJeN of hl8 i·holc:e wn1 Wl'tl ti• :11t I Mr. Hutton wn~ next henrtl to i:r<>nt 
11111"11 Govt. may 1111en Peoc:e Treaty If u !th. He explained thnt tho l"hl0:1ctre1•t on hlit pct 11ubJcct- 1\fu1th-. Ho 
The llChr. "llarbllr:a Jlarr," !O dny11 Turk11 :ire i;h·en repre11e11tallon In clulles or the teacher were to uplift hl11 aiald thot a.lthourh It w~ the lo."t on 
ff(1m Turkft h1land. with n cargo Qf S)·mrnla and Thrare government e.i• fc•llow-creature11. nnd tr he wru. tr.to to the proi;romme It Will' by 110 menni1 
ult, a rrived hero ye11tt'rcluy. tolJlll!hcd hy Orceki1. hit' calling he wouhl 'lmlca\·011r to f o lcllllt. Ho l'mphnslxed the lmportunc'o 
---o-- , 0 'IO. He Jnatty romarke I lhnt .know- of hn\•lng thlll 11ubJe<-t tnught In nll •t;i~.S·5~~:1l ~rco;i~~nb~:i~t0~3::~~~rt: .Sf:W '\'OltK, July l G-Rcducllon In ~~~;:,1~~:c::1:r~.0~'1 It at wcru. not tor omporl 11chooh1 uncl af;io 11.c v11luc 
. r~I, prko or hltuml1101111 co:il l)recltcled ht>re 0 Id or ou!"'4 • onlcl be when con11ldere1l In tho "enKc of ro-
mommii. / n howllni; wllclcrneii11 or a lmrulng . ti H h · )'C'lterdnr hy 111ernher11 or suh-~mmtt- . , c rca on. e 11 owed Ii. value tn 
--o- -~ te1• or rallro:id offic:lal11 :ind roal aper· &har,i. He SIOlntcd out thal lliJ pro· mnklnr frlenclio tor one nn1l lllu11trrtlNI 
Mollie Fearn, 15 d:l)'S from li:ih.rx r ft~illon kepi one )'ounr. • • na1le lum hus- thlK fact "" recllln .. 011 1 cl 1 t •hi h 
. B . h I d c bell •. OLOl"l!. ti I , "' II ( Oil \11 (.' 
McK:ay. ci,tJ U oh10 f11l'nl11h1··I lcl111 ,,·Ith nllmlc- Mr. Hnuon•11 nhlllty lo di 
v1:1 unn, as arr vc 10 :imp ..: I e :rnc oh10 mndo him l11cle11en1ll'nt ("') occurred 011 his flrRl vhilt to l.nndon. 
. • Af'nA:.ITO~. Penn., July l G-Stx l1otrnll\•e ability. '!''. t>e n 1mctt>lSful nil q11111u0118 or Mtuilc 11,1 !JO :~."::;: l.O~DQ~. July JG-T'ropo11al to tho11ica111l Penn'!yh•unla coal mlner11 1 t~nc·her one mu~t have cbnrn<:ter, 111- that no further comment 114 neceKilllr)". Den tis I 
double rallwuy furt'l! from. AnitllKl a . •truek lo·dny In etrortt«o ol10l!sh the t<'llli;ence and Education. I II! dearly Thl:i procUcnlly nnlllh~ tho C"Oll\"Na- •------.. Ell------
Dr. A. B. Lehr, 
}la11 nrm111et1 11ublh: fccllni:. C<>lllrocl mining l)racllcc. llln~trutecl that the mois~ hrllllnnt Uon, but chO work or tho A.ilH1>clfltlon 
t ~llt>he111 tlJlo tho prore5llh10 a." n 11tcp- will be dlRCUKl'led to.morrow 
111111; s tone to n better po1tftlon. and I · 
~~ ..  rfJff5J ~sfJJlfl}ov: ~L~ rcG ..jJ ~N~UW.,;;J~@.Ef} (f;i5J (P.l!;~\'tl leave when lire flr11l OJIPorlunlt)• otrera P. J 1 0. ~ on account or tho beritarly remunora- July JGlh, 19!?0. 
lion ol!'croll them ror their 11cnlet>11, - ---<>--
The lectorcr. .Oll8cr1ecJ that muny men ''THE STORY OP NFLD:' 
~ looked down on tho educator nnd when -An ideal wood pre$Crv~r a nd especially ad:ipted for ~ they want to trent him with contumely w e thank tho publlllher11 l'tlC!Cllrll underground work and a~ excellent Shingle Stain. Sold they 11111 ':he's. only n 110hoolm11_'lter." noroco MaNJhnll le Son, to~ 0 <-up; ~ hy us at LOWEST PRICES in Green, Brown and ·Rl;!d Jle very humorouilly OJtbllusted near11 10 r Lord Dlrkeuhefid'!I book "The Story 
'- 1'l 'HIT PAINTS.. "hen be llllld thnt tho te:1ch11r wa11 e:r· dllte the "Story" whlch Willi written 
Bas removed to 
Strang's Bld'g., 
3Z9 Water Street 
3 doors west of 
A,. Goodridge & 
Sons. colours. ~ ~ o~I tho adJecllvea In the vocalJularylor NowfoundlancJ," which brlnltil "1> lo 
~ V w I , · · Pl!Ctctd to ba rellgloul!, ptoull, mora1.lol10ut twenty-one YeAMI ago. Probably - ~ loyal, peaceful, o.cUvo, serYlle, liumhle, ot another opportunity 'We shall glvo D A B L h Martin Senour's Wea ing Body White is THE Paint bcmovolcnt, pleuant. toleront, polite, D more exl(lnded notice. r e r ~ for all outside work. Its besL ~ ntOflt llll•ldloirs, obedient. etcndy, con- • • • J V . k d llclentlous. rlghteooJ. sober. olw11y9 D II I All kind.s or Paints a d amishes kept tn stoc • 11n 114llllfled, cheerful, PT•ctlcol, IUCCHI• en s 
! Pr:ces right. Get our catf logue. fUI, lnnuentlol, reuonable, lngenlou11. Whatever you W A:NT you Over 28 years in Practice in D R R NY L ft oconomlcol, clonr, duteou11 Ylrtuoua ~1 have by readmg and Newfoundland. It\ • HORWOO LUM.,E COMP A , td. ~ ;~::;::: ~::;;:~1:~°:~~t:: ~=•en~~ v'lN~G 'X '}fJ' 0 ~llf T; ST. JOB_N_'_S __ _ 
"1f'11 o=.;g;; ~ iJ(f!!} r!Pl!1}_ (iJJf!J f!iJi!!J iiJi!!} ~~eta! eduCAt<>d, veracious, dellberatlYe, hon· flllt &,, one. 1DRBTUll ur THI •A..DfOClTr , 
N e'\v[o1111tlli111(I 
. . 
DISABLED EX-SERVICE MEN 
You nrc reminded thnt A\nrch ;1!st, mao. is th~ LAST 
DAY on ~·hich nprlicntion for Vm:ational Training can be 
rons idcrcd. !\\en in liospitlll, except for n! recurrenC4: of 
n wnr disability. will he nllowcd one montll nFtcr contplo-
t inn of tre:11111ent. All men who slill desire to tapply for 
rt'-t rain in~ ~houlJ therefore communicatt: ._ithout delay 
'Vt•ith the Secrct:try of the 
CIVIi. RF..-ESTABLISHMENT COl\IMl1TEE 
Ex-mcmhcrs of the Ne,.,·foundl:ind Frrccs (Ro)·al 
Nnvnl Reserve. Ro)·al NC':.vroundlnnd Hcs:amcnt or NCYr• 
roundlnnd Forcstq· Comrnnic:s), who~c ''ar disabilities 
prc\"cnt them rrom pursuing tllcir former occupation, anc. 
boys who enlisted under the age of IS :ind -thcrl;!by sutrcr· 
cd an interruption or .their tn1ining are eligible for 
instruction. 
• 
Ench reques t rccei\"cs indi\·idual atl'!ntion tand e\•ery 
effort is mode to secure suitable men for tmploycrs. A 
s incere nppcnl is now made to emrloyers or labor tn 
receive more returned men into nnr vncunc:y they h:t\"c to 
offer. .M:iny veterans nre out of work n'ld enquiries or 
the Vocntion:tl Officer will be dc:11t with promptly. 
'Phone :l:tt 
VOC.<\'l'l()Ni\I~ (ll~FICER 
Rooms ·I :and :-,. !\liUtill Dulldini, St. John•s. NRd. 
-every fri ,tr 
Announcement of 
t 
.JOHNSON'S, 
Wholesale Bakers •. 
• Requiring nll the spl'rc in our premises, Duckworth 
Street, for manufacturing purposes, we arc comrelled-40-
closc our rcrnil s tore. 
\l'c wish to thank our many rctnil customers or the 
pas t two ycllrs for their patronage. 
Our lime and energy will henceforth . be devottd 
entirely to wholesale, and WC ask ror oqr hOSt or whoJc-
SlllC cus tomers throughout the city. the combined and 
increasing patrontage or tho buying public. 
Johnson's goods will continue to be, as iD the past, 
the standard or quality. 
Johnson's; 
Wholesale Baken, 174 Duckl'orth Street, 
P. 0 . Box 12ll. ' Phone'. Coanect1oa. 
4 
\ 
''.\oo Attrll"' Col1Metn, who 11 
ft''"3rded M one or tho lcat'lur 
:nr•nru 1 In the eoun1rr. fluid- 1 
l'leln h!IJ won ten or bis la~t 
t 1n·l~e Cls:ht, toy l..nockoul& If 
11111 nne I, 111-..rn ·lo;; or a bout 
wllh Jim.or WllJ(' It !l' he. Wiide 
Intend 1 In fl(l~ll>OllC' n mrctl11. 
"llh Go>ld!lll'ln ns loui: ns 
alblo. 
BUSINESS MEN 
A'ITENTION 
I >o you want your t· 
crature antJ station ) 
printed promptly, art;s-
tically and at ri~ht 
price~? If so. send alopg 
your order. The Union 
Publishing Co. will pr~t 
anything for you. from a 
Catafo~e to a Busint!ss 
Card. finish('d in the 
n<'3ll'st ~tyle. That's w 1y 
kttn buKine~ men w o 
a prttia(e value 
ln~:,~lth ir W~ 
Rllentl1 thf) ahaclfti or (!\'f'DIDA'. 
0.tllt'r roaad oar ln••IY door. 
And WC' lblnt of him whn IC'ft a 11. 
Y•I nol IOlll. bal KOnl' IM-fore. 
Ob, hu"· w .. ml"" bl" c·heot·r~· m ire. 
Ill• klncl un•I lovlui; ~mlh• ; 
llut "''" trn1<t In lllm 111•lt11 lf'lh Ul'1 
Th;it 'th hut u little • •hJle. 
\'Pt<. 'ti hut n lltth• whllC'. 
Aud 1n• hn11t• Ill llll'<'l ui:uln. 
To d1\1•ll Wllh (:ofl In thul hrl,i;bt home 
Whh•h k1111w11 no le11n1 or 11aln. 
111!1 l..cwlnr. ~lece. 
-Poh11 Crewe, 
June 311111, IHZ!l. 
IN MEMORIAM 
I 
TI-IB 
WEDDING BEi.IS 
.\ rtlRS-HILLl£R 
(To the Editor.) POTATOES ! POTATOES! . 
Dear Slr,- A very pretty weddlnr 
took place at Lamallne on May :!4lb, 
when ez.-P1e. John T. Ayel'll of Point 
Crewe led to tho altar. Miil!! Emily E. 
Hllller. claughter of !llr. John R. Hll· 
Iler. Hl1th Deach. Tha cer@'lony wu 
perrormed by tha Ra,·. Mr. Kirby. 
The bride w1111 tth•en 11w11)' by her 
father a nd looked very nice In a dre1111 
of dark bhtc t1e11e with brldar nil and 
wreath. The brlde11maldl wert~: Miu 
J t!l111le and Roulle A>•er11. 11l11tel"ll of 
the im>0m. anti )111111 Hlldll and Maude 
llllller. C'OUl lW! of the bride. white tb6 
Jrr()()mllmtn 11·uo ~r. Wllllem Hllller. 
hrotber of the bride. u .-Pte. Oeor11e 
F. Ayent. PX·R-~.R. Slanley Hllllcr 
and ~tr. Roderkk Plttm1111. After the 
C'Cremony wu perrormed the weddlnit 
party went bu.ck by molor boat lo 
Point C're•·e where tea •·u Hrfed at 
the home of the groom'11 fath11r. a few 
rrlend1< pnrth·lp111l11i;. The bride re· 
celved many nice 1iret1enu1. We wlab 
them muny happy )'eol'll of wedded llfe. 
, '' ~ . 
Ex S. S· "Canadian Miner" 
1,000 Sacks Choice P. & Island Potatoes. 
• ., Also Small Quantity Tumi.,8, and 
I 
1,000 Sacks P• E. Island Heavy Black ~ats. 
IN STOCK 
A Large Quanity P. E. Island and Western 
Canada Hay. '. 
E.J. 
ONE WHO WAS TllERE. 
Point Crewe, 
June IC1h. 19!0. w tDrookl1n B~clil 
, . . Up to tb• bour i) 
f l.,\Rl\-~ORJUR. rl1e rollowlas ·9111i19ilQ 
A 1·cry prelly weddh11t look plaC'o In I '"<'elnd u to W1Q': tO 
the C'bapel of the Oood Shepperd. Dun· ,?St or Urias. 
field. when Mr. Ambrose ('lark. re· 
turned soldier. 11on or lhc loto Jacob I 
("lnrk. wu 11nl1ed In the.holy bomll1 or ri1!f!5J fill!# fiJl!!I; 
.. •rdloc.-k to ~U11• ~t!llll! l..ou11le Sorrl1 ..,, "" • 
or Xew1o•·n. B. ll. Tho brldl'. 11•ho j ~ 
wrui ~Ivon Q111'D)" b)' ~Ir. Ju. F.:llrl. wu ~ •
1
. • • • • • 
hond!IOmely dres11ed In !'ream crepe-I Savia•s OD 
cle-<:hene with hilt LO matl'h, ond car• m 19 
rled n beautiful bouquet. She 1'"Q.'t Ill· ): Seasonable 
ICmdecl by Ml'll. J 1111. F.nrl. ~IL'la Annk 
)f. Clnrk. lllllterM of the iiroom. ftnd ~ I Goods • • • 
~tll\14 l.011lll C'lurk. They wore very • .. • 
prcll)" clretu1C!ll ot 11atln nnd embroidery 
with picture hoti1. Tho iiroom WQ.'I ~ 
1rnppor tctl by ltr. Alex. C'lnrk 11n1l ~tr. ~ 
Ste11hcn Spurrcll. Aflor lhc C'ttremony ' 
1he couple wended their wn)' to tho ~ 
home or tho i:room. where refresh· l\ 
111e11U! wero uwultlni: them. The ~-ouplc 1' 
rl!C'C>lvt'd mnny 1cleArn11111 or 1-'0llArDlu- ~ 
lntlou~. Mhowlng the C11lc<·111 In which I \ 
lht-)' were held. The wrl1er extends 
henriy congratulatlon 10 both. ~~ 
I nm. youni. CIC' .. 
A WEt..L WISHER. 
OBITUARY ~ Tu 
llRS. F.~TllJ)fl J. RALPH ~ 
(To the Edllor.) ~ 
n ear Slr.-J'le1111e permh mo 11pa<'e 
In your p1111er 10 record Ibo dealh of 
~tr ... £itther J . RAlab. who died April ~ 
Tth. n11<'CI rlfty-lwo yeal'14. D~eued j 
fUt'rered for 11ome iroat~11 from con-
11UD1pllon. but wu aner kaown lO -
mannur or complain. Sb• wu pv-
rect11 rellllDtd'tO tbt Wiii Of Ood aa4 
lo!llflDS for die oaJL It wu llard lo l 
;,rt wttla ODt we ..,..._ IMt .._ .... 
---ii 
----------
New Dr,sses Shown 
In Our Showroom 
Our new and speci:il imp1>1 :cJ Drcv~-:. 
The rulll\. silk~· surfllccs on thl~C mn<.kr· 
r il-C:eS ~uggesl thnt thCSl' :ire the produc t <lf 
foi.hion artists. 
Everything that the new fn!;hion r wours 
!-; shown in these. Round nnJ squnr.: 'll'cks. 
Trimmed wi:h lace frills nn1 m•i:k uuJ 
skevcs. Short sleeves gc nerallr. 
Yes, and they ore in a v:iricly or colo urs, 
-.·i1h character and exclusivenc:.;s in cvorr one 
of them; most suitable for ever)• ~umm<!r 
need, street, part}' or dress wc:ir. 
Colours - Saxe. Flesh , C:!risc. Fawn. \'\' hire. 
Purple, Green, Bl:ick, N:1\'y, Pini.ls , Pt1r1llc. 
Summer Skirts Shown 
in the Showroom 
1 .. u11r.s- wmTr. c:uu:11111n: s1mm" 
Tltnt nr1• j11t11 now "''"1111: tho llr,hl or dll)'. 
:.: .. 1hl111: nll"··r or 11r..i11 .. r lhan 11:.-•l'. Trimm~·• 
11·ith tW<"l:ct. hcl! aucl but1011 ... . ... ·$5.SQ 
l.\UU:S 1a:1..-01m fOHD SklH'fS 
ur lh" filll'"l quttllty. ~o 1•..rf•"t'I In workm:rn· 
nhlp nn1I hh;h 111 •11111111~·. \"••i.. "'"' h1•11• 11w 1m·1· 
t)· Skll 1 1111•clH" lor 1111' 11111111111•1 1o•n; "11. 1'r1111al!'J 
\\ljh "Ith· IHH"kt•l.i, olhur• 11;lll'h 11111•k••l r<, ht•lt n111I 
IJUlllJlli< .... , ..... . ........ ·$6.00 t'lldl 
l .Altlt:s• WlllTF J.IXF.X Sl\IHT~ 
Thi> IH11-1 111yll' rentlln< h:wP hel'n 1lmwn upon 
tn itel 11ome of thl'tte ~kiri 111:llh•l11. Pt'rlc-rt •hit~ 
Top ::iklrt"; trl111111(•1I with ll(l<'l:>'tll. hf'lt anti but· 
:111111. Onu 1irl<'J . ...... .. ... . ·$4. )0 t':lrh 
Sil.I\ 1'111'1.IX Sl\lllTS 
Prl.ces $11.00. to $40.00 · In '"~~~.~ll:~· .. 001~·~:",'~(~~.C:I~~:,. ~~~~~·~00~~:~:~~ 11 or ~:wy. White. saxt>. Ur.-1. l>ark l'll11"n, ••IC. \I r---------l'r-lce-11 _· · . ..•• . ··$8.50 tu $16.00 1 
t:IC. 
eu on tbnt Onting· Read carcfully~onsider fairly- ad Gc)i111~ ()11 ()1at "l~rip, ~ 
1•romptly- profit largely. ~ IJ 
:void For .. st l~ires by - If you have done up your Summer y ()II ··~ell it S11ifcase ~l 
.. Usi111l tlte rl'her1nos Flnslt toggery and arc now ready to .addrcs.<1 »J 
..,, )'OUtsclf to matters of life and drcs.~. here /\ <:, the time npprnnchl'S for Summe r trirr.. triavl~- 't\ 
" • "Taking to the woods" on o picnic: or outing wilt are many things for every Summer need. lin1! b:tW• 111us 1 bl· i!i \•c:n co11!.iJcr:11ion. ,...~ Ii be doubly enjoyable if you have your drink in the 
! "Thermos"- h keeps 1hc warm drink worm, nnd the Glanrc through this Ad.- Yonr glance Where 10 ge1 1hc best :u thl.' lo'l'c.-'11 rrice i" of cold drink cold. will turn to a scarchinv look. vi1nt import:uicc. ~ Thaaklatt 1oa for apan. e. Youra tra11. ~ Then you have no need to make your fire. no We can now gi\'e )'OU sooJ cconClmy in Suit 
ONE WHO l...0\'F.D mm. worry to see if your ore carrying out the regut111ionc: Cnscs, with quality thrown in between. ~ 
F1111 Jaland, D.D., 
July Gib, 19!0. ~ regarding fires. You can just h:i\'e your picnic 
where you like. In C\'err dl.'tail or lc:ithcr and workmanship 
lino F.LIZ. ( 'O. a lN lhcc;c a re the fin l.'sl b:ir.s we: ha\'t' C\'llr :;hown at the ~ 
• ... ,. • " "TE~ ~ As vou hBil with delight this happy Md romnn-
, rricc. 
CTo tha Editor.) ~ tic season of picnics itnd ou1ings, so you must hai! ~ar Slr ,- Pleai1e Rive me • pare In with dc:light this arrival of the "Thermos." They They come: l'X lrn well l>n il«. " ·i1h l·K'k nnd k('y, ~j 
your valuable po~r to record Iha j ha 
death or Ellxo Coates, who l>Uled 10 ~ come in different s izes , shapes and s tyles. t11.·<> lcathl.'r srn1p'I, \li1fc:rcn1 sizes to suit )'Our nred. ~\ 
the Great Dciyond on June 28th 111 the 1 ~ 
age or 88 1ear11. Aunt Elita, llA ahe p • $3 75 $8 50 p • f $3 50 .t 
WIUI alwaya CAiied, Willi confined 10 l\41rl~ nces 8 up to • nee rom • up 
bed throe weekll. During her lllnaa11 · t . • ~ 11ho •'4.11 never heard lo murmur or I I 
compll1ln. She w1111 wllllng 10 leave ~ ~ ' ~~! ,~!:t'll··:i;~~~;n'.:C:~d";:':~ ~:~I~ Economy P .. ices 'f,,,.o Snl«'! I>ricrs ~I 
Rans. lhree daughtel'll, !7 grondchn.I~ Oil Meit'S I>ANAMAS B ' rJ,J '·"S t \ij 
dren. and many rrlendJI. She WIUJ lold is - COLD CRE-'I PROTECTS THE s111N IN on oy s ...... ~ 
- to rul In the Church of Englontl ~· II A 
In lo'"lnA m11mnry nr Xn. 1419 l4-fPl.,remete1"7, the funeral l>f'lng condueted Economy and elegance meet in these, our THE fRYINr. su•1r.R 0-'YS The hO)' goinJt to the coun:ry 11ov .. will cer-
Jlnrnlltl lt:irhour. l11t Royal Xe-a·foJtnd· by Mr. John Payne. The funeral wu fine White Panamas. U lft ~ A lninly nel.'d !-Omc knock-obout Tic:s. »1 
Jami Rl'Alnlt'OI, who ~·311 ml1111lng Joly ~olle.aded br D large circle or rrlend11. ~ In s 1reng1h or beouty. in s tyle aud line, these . Dust rtyin1t inlo lhe race. heat s triking yon al To meet this J cmand WC h:l\'e tlrrown out lWI> " 
•• •• 1916, prellumc-tl lO hin•e fallen on Her hu•b:lnd hod predeceued her Hats surp .. ss lhe f1' nes1 or any ~""SOil . I h " .,, . h .. ...... every turn ; sure y t is w1 pcnc1ra1c into ever~· por..!' !;Ilk tines. I 
I nt dit)", lie \VO!! lhe belm'ecl lltlr. ot 111any years berore. To the 11orrowln~ R . . h B d r B F Bl "nd ··n,·urc the sk1"n. 
' 
I W I ~ unn1ng wit an s o rown, · own, uc .. I ... :llf' 111. 011 Amy A. nnrhou • ot frfenda WO Ulend our hearUelt aym. . Runnin t: in Ties :tbout ll ~·ard long, or colourJ: I' Dotted 1c e l faer y pore m the exposed skin, like a tiny pock· 1 ort llc-,ton, Trfnlty Uay. palhy. · • e ·• c. Clue Spi>llcd, Purple, C:ardinial, Brown, O:trk Red, Hars tha t are suitoble for Sport, evening, or e t , takes its daily fill of.dirt. tot' .dt:l'P to yield to soap i 
W(' part tl<':lr one, 11111 not rorcvrr On tho RCAurrecllon morning, ~ and water, but elfec1ivcly removed with cream. Navy Rlu~. Uro1.n Dotted, ntue DottcJ, Fancy 
AnJ thnui;;h our dual may nevor jrcst All lht lfravea their dead rea1ore, any wear. This perfect cold crenm clears nnJ beaurifics rnnc~· Dotted, etc., etc. 
wflh lhlnr, Father. •taler, child and lllothor, ~ If you need ll Hn1 that is up to the minute this the skin, k.:t:pinr g it sort an,d you,1hful io orpe:irnnce. One line, sale price •••••••••• •• • • • • •• le ' 
Our r o11111 whlc:h once wore blended Meet once more. i! the one for you. The best o all applica11ons or sunburn, chapped 
her<' below, At only ...... . ............... •1.•5 hands, rouJ:h or ini1ated skin. Another line, sale price ••••••••• ~ ••• ·lk 
Shnll 1111nln In rttlr colHllnl r~loaa J remain, yours alnc:erel.y, • 6' Put up in jars and tubes. I IJ 
Join. I ~ \ . Four sizes ••• • 15e, 35c, SOC, 75c. \.., ,.,• 
A FRIEND. '-
111, t'rled lh' At. and L . j 
July l !!th, 11120. 
1 
E Oandar Bat. Ill ~ fii!f!2 (ii!£f ~(/it:;!~~ fii!lif /fi!!:!J"ii!/ii ~ 5il!!J ~ 1£.<!J lili!i!J ~~a;~~~ 5~ ~ lii!/.f fiiia lli!Ja IJi!lif IJiia A 
-. 
La Grippe . J 
PacuaioaLa l\nd Colui' ex L ust 
in tbt' abort pc:rk J o! tbclr:rune 
wort of tbc nc""" twurs a,_c the 
body tb:in wccka of b:ard 'forl:. · 
Aftu thew 111l:c 
1 
:: ~~~a~~~~r~: 
Nervous Exhaustjon 
which containi Lccitl1in {COD· I 
ceatrattd frow egg•), the orw 
of pb0oipb1tc:s rt'qu.irc<l for ~nc 
repair. • 
•••PAa•o •Y I 
DAVIS & LAWRENCE CO. 
M••r•• Qta•••t e MO•T~U&. 
. 
Tu e l.:nn ~nut·¥11:1ni; lhu )' uC11;r 
' <.oldni; oau111•al fil l 1ht•m w th ooll-
•ur, "'•lt>r. ,.n1111y, .11111 tlwn Ill with 
rohl w:itt•r . 'li1e oatmt>nl •Ill Cull 
• way rrou1 the 11hfo~ or 1hl' " 1uccri:1n. 
- - --o----
THE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, 
THE. CREAT SCHWAB« VELLS WHAT A YOUNC .. 
MAN MUST DO lO SUCCf EO IN BUSINESS 
Including' Htc Story of a Steel Officer Who Earns More Than $1,000,00U :i Year ..... 
loyalty, Concentration, 6ood Humor and th:! Makin~ of Friends · 
=-= .. Money is· a Mere Incident in Success 
(C'ont 111111·.J) I '\' hen I Wt'OI lin<'k I r.alcl to 'hi' SUtlflr• I I h, 11 with \lo'hnl p1ur und••na~<'. you 
llo\\ lhw \h111 Ito~•· lntrwl .. 111 : "\\':nc h 1lmt '"111111; 11111>1 \•Ill Jt:•\1• •'•11u• u1C1rP .,,.~nr•l 11 -.u'"•"L'!l.-
n iu 1:01111: h> 1<·11 pm 1h1• .tnry "'I \\'h•·ll ~ ·rn 1mv1• a 1•h:1n ·;• gn•· him a ,fo, tlrr· tf,nn l"'' wlll loa\'t' dom• !11 
n mnn that l"!IHW 10 ·•'•' 111.1 In . ·rw 1·l1:11u-1· h<·ra11 ,. lw l. in • ;1n11 «t."' II 1:":.1lu:it lnr. troll\ lhl11 1trl'IU unlvenll y 
Ynrk. f ' hnrlr" W. Jtullrl', thl' l'r1·~ 1t1t•111 I \\1 11·1 lun~ hi fore 1:.•11~r .:01 10 , ... ';i•··! wm w!ll do llmt whl.-11 wilt h:l:u: 
Of th!' ,\lllf'rlr:t n Zlnr ('Ollll"lll\'. al hi• a •h i.Ir.I. I atl·t h" •\ "' 'l;."nt .,\llU IH'ITll l:l'llUllll' pl ~.1,.Ut<' •. <..t!-<'31!• 
\"l'IY goo.I rr(Sml of mitw. 'l'hlr1\·11 .·11rr I 111n•11• h im thr i:r n ~r;1l n .. 1•111 • .i Jll an•I l"f•mlorl In lifl' lh:in :lll)I• 
y1;nn1 ni:o n" mnnnn<'r or tilt> tlomn. n~ : •1r \\ hnh• c·: rn ~i" 1'011111:111\' I• h!111: d .1;, you will OYer do, 
111enu )lfll.-1 1 went to l'l<Wlllilml tu Nl'<' 1..n h •r 1 111:111" hJm a l•·•rlut>r. 1·0 .. 1:t~· lli•r.•rmlm1tlon, lo711l1y, lntepily 
•·<>UH· 11la1t•11 1h111 w"r" h1•h•.:- tnn•lt'. I ht• 1 • 1:11'11\' 1•111 ' " n 1111l1t1111.1lr•• " '"; .u:d 1dlck·ln-l\·IYl!neaa to tbo blttar 
TO OUR i;ot thr ro ut I: o'tlot·k In 1111• morn· •h<' !'r•·dt!•·nt ur th•· l'.r• :.t .\ 11ll'rit'.tn •·nil. l1.111p111 ,.. rand P.l'Ollpcirlly to JOtl 
CORRESPOND NTS 11111:. 1 h tl!I tCl<'11h01wd th" m11>1• r ln- l/:p1r l'u11.p:111\' in ~ .. w t-'ort;. 1'h11t '" ull! llay )'UU hln'O ti. 
tNlll<'nt thnt I woultl l1C' th.:rr lhtll th·• 11t11r~-. Thnt •Ill•• 11111·· 1hi111; 110!11· llfo lblll I baYa I 
111ur'nl11r. 1 w1•n1 rli;ht 11111 to tlll' "urk • , c"I him Cnrwnrd. •wbcMly ll~Jtll 
Letters for publication ir1 t hin k Im• r 1111r.111 " ''•' l'om••th lni: '"'' • Hut ''" " ., hrlh ,.,., hm ~. 111-1 1 )ou 11l 111nneJ. 
this paper should be ~arked thur.1 lh:ll would ;;1111lt• ..... in th•· 1'!111 m:•I.·• 111111c1r1unllil'li for llalna;s "" )a'nly "FOR TH~ VEN lllt1!dn1;. ur 11w ... c• 1111111• ... \\'ht>ll I 1;u1jllk1• 1hl•. Tlt:1t 11.'lllt1l\'illf rnll.ThoJ. C* 
P 1 '" 1ht• worki< I found thit< \ nm•:.- 111.111111111<1 t'Olllt' na111r-.1lh'. nn•I tll•• on't 
ING ADVOCAT~." orr~ l!ulwr. :I ~l!·nu1:r:wh.:r :1111i r11111ln~· ,. 'Wtl)' " "'' tlwr r:tll ;..11111) IUllUnllly .. 
pondcnts will please DOU nl lht• C1l111•1', Whn IU"I DUI h••f'll 11lr"1'l ·,In 1th <• \Olli' • ·hulu htarl, xfl"" ~Ile 
this, Letters from f nders (>d Ill J:O 0111 thl'tl', hUI whu t llllllJ:lll \\hol • ''1llf, J:l\'f) )nur.ct ,C!r) tblJll 
I .. , \\hon tht• wor:. .. uaam11:1•r ur r 1\·1 .. 1 nul ~ i;i\1' >nu,r on•r)' n.- to Ibo ll~ 
arc always welcomed. 1lwro h1• mli:hl \l.1111 ~111111•lK11I\' 1111 1•11 .. hllll'lll Of \\llrll )OU an• s:olng (d I 
----.i>---- h n111l 11; 1111•i,t h im •• 11111 ht• wa~ t hc>r<• ! u11•h•rtnl.1·. tr ymt will hlll mnlie nJi 
All\' l-:llTISI.: IN ·rHE AD OCATB' 11141 only Olll' tlint WO'( (ht•tt'. ,\1111 't.-i r rnin1I :tllll th1t••r:11i1111tlon lo r.o 
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''I Wonder 
.... 
Would It 
Help Me?,' 
THIS question has ~ 
fO 8DBWcred by many thouar 
ands of women who haJ 
found health and happiness 
the use 0£ Dr. Chase's Nerv . 
rood. 
Slef'ple.1111n-. trrttablll~. neno 
n" •. i;loomy forcbodlni;a of 
t u1ure, d t'prclll!lon llnd dlllcoura 
.,,, nt-thl'~c a re 11omo of tho aym 
tom• which toll of ozhnWltod no 
Jn ordt'r to avoid nrrvou.t1 11ro11 
t l<>n nr 10mc form uC p&r.Llyal9 It 
,.. .. 11 II• 1;el 1he bulldlns; up I> 
~01tbllllhcd 111 <'nl'o by WM of ] 
t'h.1t l'"• ~en·o •·ood. 
ti) , •nt~ • b <11 , fl t••r r!.it\, • II dtalr"' 
tAmaotlOD, Uatn It \ 'v., Lt.I., Toroll 
House. of Assem~lv 
ltlO. 
OFFICIAL PROCEEDINGS 
·1conll1111c1I from pn,;o z. l 
lnll'rt-:11t1 In lhln t'9unlr)' In '"yeoru to 
t'Un•t'. nm)' mnl.c 11lmllnr dem11111l" 111•· 
on tho rl'VClllll', nml without p;irllc11-
lariJll11J; whul thNc dr11111111l:1 may bl'. , 
IH.'yu nd 11n~·i11J; l lml th<•)' nmy 1>0 nn· 
1 Ju;et or 1lll\h11111."11I. IC 1mnldcnl lnOucnce 
t•au ht' lm:1ur.h1 to h<'nr 11110n the do-
p;artmr nl to whkh tlml ('(:1lm nmy IJo 
roforr1:1l. the 111.:ad or thnl 1lcrnrlq1cnt 
Illa' ili.k kr.l~lntun• t () hove ll Ut'<'e Pl 
l.'11 111111 lht• h '1:l11l11t11rc may udo11L the I 
1111i:G1"ltl<111:1 11uttlt•. I n:.y, Sir. by this 1 
lllc.tll'I WC nrc ht) 1111: OllMICl\'Cll open , 
1111 1111>11·rn1111lo1m 1•arlll':1, who may, for , 'inmc rN:.011 >' 1•f lhrlr own, dl1<"lp:11c! 
j th<' whoh· r " 1'1' llll<:' ur tht• 1·01011)·. I 
ll 1-tr lk1"' me " " 111•c11llar that 111" 
hon. l lfnlHlcr tlf M..rlnc amt •'1Rherlen 
1<houhl :1>1k tl1li1 llo11dc and 11ho11lol u•llt 
tho 1111thnrlly or thltt l1•i:l'llnt11ro to 
J;n111t 11 r<'l~1lc 111111 to haml 011c r tu 
··a11l1ulf~l'I. 11 rebnt<' or 11111~· on mntl'r-
1 ft1I 11~1~1 Ill Chi> l'Oll>l lMH'tfOll OC VC!llll'ltl 
hullt lhrC<' l'l'ani 111:0 null to rmy thl11 
llllllll'Y lllll ,.r lhl' rt•\'CllllC o r thlK l'Olln-
l r). It l'l'ClllN to me m1J1111t 1111<1 1111-
n .. 1~•11mhle 111111 thr pro11lc or th"' 
1«ullnt ry 1<ho11 l1I II(! 11,ik,.11 tn hnn•I uut 
'i O:!!l.ll!l lo four or ""'' 11artltt. It 
111ti::li1 h1• u11hl urtrr n il. thl' umonnt 
lhnoh\'tl 111 only s 11111ll. It It• nQI the 11111011111 Wt• look "I: It l.1 the 11n•<·r d l'llt 
l''lnhlM11•1I. II 111 ' h<' 1•rl11dplc ln-
\'uln•cl; 111111 ff \\'ll nllO\\' thfo1 h•r.lnla-
llnn to ~n thro111:h t•111ll l'~ tronhlc may 
1.~•111<· of II In .1n1•r ~·ran<. I S.1tld1wtor~· ic1.11c111('11t" 1111\"1> IH!f'n I 
m n•h: h1·ri- 111 thbl lhul~<' hy mrmlll'r:: 
•lttrlui:: Chh clclmh» lhat tlwrl' w:in 1111 
( :t.•rald '. l),1ylc1 l i;110tlr&'ll.<t•ll " " to \\ hy lhlH r('I to• Wakr St. SL John's I'".'"" 1t·i::1tt1nt1on : hu111t1 IK· nc1'l'lllct1. 
· '·1. · \ ' t ~lnll'1111• nl:< hn1' (' h•'l'll 111:1111' Clmt lm-})tslrtuuhn~ i g'Cl • ,,11•11 1• rro rlt:• wen· p1;111r :i ll throns:h 
ll\ll' \ l'- \I. I . .. 11 .. : t, \l ' hTO: , ,.,,. " ''r 1111·o nn1•1•Clnn with th!' nhlr· 
' \ I 11h1r. " " "'hll' ... lnfl'rl'lllf'"' h l\VI' '"' "" 
~ 111;111,. that l't':•llf'I~ t hal ,.,.,.,, $iO,OOO t 
\Ir.· .1,.,,,. 111111:.:h• • lw'•l tr-· ~c p:1l1I for t h<'m , ('IH" 111 n u(' trll' 1110 111> 
<'l<-n 1•r " lllcli• 1•1•11 • <111 h,•r 11 w n11 I 1ha1 '"' hll'nrl:. rri.,n ~o 11cr <'""' · 
r&1.11tl tu 1011 !'Cr , <'Ill wrrc 1lrl\\\ 11. \\' h<'ll 
" lluw nl<'l'b ~"" h.111• lru11l'cl th . I! 
1 111 •• J .uu•: " : 11,. " "' :ulmlr:w 1~ • \\·l~ t'llt1· thrx1• Ca t i l111t1 1·0 11,.l•lt•rat11111 1
' 1 . l"r" 111• Jn. clrh" I or '"'" " WI! nu)' 1:11011 , " .. h•' u, ..  ,,..,., ,.,, th•• ru 1 u1••nt.. 1:t 6· 
, 1, h•rt• 111,. nn 111 1tlr. , I r••aH<'ll to lntrflllnrc rclruarch·c ll'i: lri · lr11 1t111 :11ul ;:h<' 11111 nr rhc 1111hll1• 
l'h1 11. 1:l:•11f 1111: lll tlii• t:lu ·~ 11" 11 • ' "''nnur 111·c r $f'llOO t·1 people wht> 
C\11. I ""'"· 1h1•1 :11 , . a ll lttll r '"' 11. I · ~ 
" Y•-. H t•lit. . j J,,.,,., ··.uul 1.,1 d n , hn1r a lre.11ly 111.11lc lnri;c 11l'l'hlen•l'l 
ir Ji; 1 hi.•· tl•.H It 1 hail ll II! 111 lhl' s hlt11•lnr. h11\1111tn·. Thr 11rn11h· 
1 uni. 
.:, ..... -~ -..--..............--..-.-..-
1 
an•I thl' ll•n11• who urr l'lnlmlnr. lhla 
1 r r ll.,1<' Crt1111 lh<' 01wrr11111C'11I ha'l'r 
lr1111nm:,.c thNn the llaryxtnwn Trn•llnr. 
h'111111':tll\'. T hlit <'0111p:t11~'. \\'I' nrl' In · 1 ' • 
! COJ!I:~ i { tormr cl. """ nuulr h:111111ot>m1• 111\•hll'nd~ ' I nn all tl11•lr Vl'l<ll"lti N1r.nrie1I In lhP I f•1r<'hrn Cru•ll'. ,\ notlu•r rlrm nul..l11r. 
t I Now Landing. I r .. r chlq rrh:1l 1> '" l111fT<'tt ~ f'm1111a 11y. !Thi:-~· t1rl' · looklns: rnr Ch<' "'"''""' 1<11111 1 or ~111. \\'h~· ahnu lcl t hr f>('fWlr n( !thr 1 1·0111\!r~· he a'<l<t'1I 10 r-onlrlhut1> 'I th:ol nmnunt out or th<' J:rnrr:il rr-a cargo of I j ,·•nnc~~ ThC' P<'Ot•le wh•• Aft' now 11111 • 
Uni: fnrwarct thl'lr rlalm't for thr Ml• 
batt- ma~I haw kn.,wa th:lt accordlna 
1!14' RhJplMllldtac Mt they wero not 
~ ~ 
-~.-.r."'11ie11 ... ~ Ill 181' Ullrtft ....,_, .. QYO •1' 
111iissfltllY. hat andcor th,. rl""""· 
"lbllt'fa I nannl a:t.,.. thl' bill hr.for., 
ti•., rb~lr nir ::11111'Qrl. Th,.r,. l• "" ~ h l'f'l\ .. f•ll wh)' wn 11buuM 1•111111 mil ht t o 
:;n tlu·:r •h•I nut mnrrr 
h\•"I b -c1•111,,. t•v1·r ,;u .. r .. ·unl.•. 
:\f11rv;.1tn•11 Trn•llw: Co $1ftr.o . . o. 
Thf'~ h "" rl'minn why thn ""°'''" nr 
tl'Y ' thl:• , ., 1111rr .• •• '""' l llllOrf'r.1 of chi~ roun-
"DANDERINE" 
.----
Stnrs I htir Coming Out: 
Douh!c:; Its ~<H1ly. , 
'·. 
A few CCIII.II bU)'lf "D1101l:;rno. 
Allor an 11p1Jllt'nllun uf .. Dnndotlncf 
71111 can nut find a (allon hnlr or •'111 
••Mrutr, hellldl!!I ~nry h ialr 11lloa 
...... II~. rli;nr. hrlithtnr!I, morC' tt>lot 
•nd thlelmeu. 
1r1• whn ha\,. lll'll• """'" f\Wl'At h:V lhl' 
111.oril"''""· lm111I out thrlr mon"Y· hf'· 
r:1111c II b thr n1011cy or th<' l'f'tlplt 
· ,., ncr.1lly Thl'rl" 1:1 nn !'l'·u•on why tho 
'.\lt1r) :1tuw11 Tr:111lm: Cnmrnn>'. ll1111'ect 
Ii· i 'o .. 011•1 S. 11111 rln 1..1.•J. :ihnnhl ti<' 
h;a111h•cl 0111 thl:· mo11N·· I B•lmll thlll 
t4c~.<· 111•01111' 1·011trlh11ll' to tho ~rncrol 
f l'\ l'nuc or tho ro1111try hut t h1111 thoY 
t\rc tJnly li.lll11~ In lln;. wttli ' "" rt11I 
of 11~. Wllh r·rforr111•c 111 1>. l'l'llcy, 
wrll. l ti•• 11ut know to whnt catl'JWr)' 
" " lll'lnnr ~. 11rr~umnhly 11 rqnlrur tor. 
proh:\11ly he hulhh 11hl11s ror the mcr -
r ha n l.:I. Thi! F' r.u. nr" down ror 
S:l'I0.1)(1. 'fhl! F.l'.l!. 111 111 I\ s:ood fln -
o 11etnl J1011lllo11 1111d II <"311 clo wlthonl 
th1• J!I00.'10. Thi'ro nrr 10111 or 11110 ti> 
whlrh tlml monry can he put to hctlor 
111h•nntni:;<'. I thlnli It wonlrl ho I\ 
ltffl\tcr crllml<' to I h,. hon. Mlnlalor or 
Mnrlnc on•l f•lfthC'rll':I nnd II wonltl ithc 
him 1trc11tcr h11ekln1t If he lntroclue'Cd 
n hill th::tl wn11 for tho mnAACJ< and 
not ror the C'lll1111c-< ll" ahll! bill atand1 
ror. I 0 11111.'111 now to the common 
:101110 and sllJlcr J11di;mont or thn Mln-
b1tc r or •lllrlno ond Fh1horlC11. to hl:s 
strong c:oncoptlon or honOllt loi;llll•· 
tlon and hi" d011lre to 11afcl(uard t~ 
puhllC' lntorl'lltll. In hll! pronMlnC<"I pol-
ler or th<' in-cnl1.'flt i:ood to tho KJ'C111tc11t 
number. 
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Uf EAJ~TH and happiness are the prime 
CJ fadors in children's li\..-S. EXcrds-
in!!-runnin~ and playing. st:en~l~ their 
Jim:'lS and m~ Pror-cr fecdmg nour· 
f $he! their bodies and builds up the vigor 
c! th~ litUe ones when gi\'Cll plenty of Sleep. 
Real clcanti~ too, is csscnllal to their 
health-never ov.:rlook thal But childrS?n can't 
jlct the e~rcisc they need and keep out nf dirt-
fl's impossible: Yet they hate baths, hate sham. 
poos and consider S03!l an enemy-nearly all 
t"l1lldren do, don't they? It's quite a problem isn't 
ft-MtinJt tht- children m1 ;iy as they should and slill keeping them hca thy, clean and happy? 
However, the answer is simple w!lcn you know 
It. It's JAP ROSE soap. Let the kiddies acquire 
ti'a 
dcl~t.e little Skin ~ 
lcatlY~ Absolutely ~ alil 
dip of the ~~en calcc, a 
the f)Cal'ly, elfish llUbblcs cnmc Ji1ke.'mail8C'-..c!¥tll~ 
Jn ~oJd or h3rd water. Thcyhca1 as We.II as 
-that's Ix-cause of the c. p. J!lycerlnc-whi1c a 
dash or two of water makes them vanf~h cm-n-
plctcly. Nn sediment. undissolved soap or dirt ldt 
behind to clog the delicate s!{i:1 p.fo .. -s. 
And best of all, the soap.halir.J? children lone 
JAP ROSE. Uat~s and ~harnPM>:: they ttaed t., 
dread, they find arc funwithJAt' l<OSC: lnstiuc-
Uvely they rcco~nizc the purity of ~:1c big. ~IJc:i 
transparent cake, m::oc of nC1lhh1~ but the finest 
oilsscicntificallybif:nj1•ct. And lhc ;lr.:ttylJub.'lks 
h scinate then'.. JAP RCS:; :-.. "il)> is your antw': 
-for !he ~hildrcn, and )'cu1::.cif. 
Ra.u in t(te Claeeh, Flriffinua in lf.\. lfc:kl ;'rxpant Uet:nii.-ar.•• Eu.:1;,•u;;.ero--.ial'~ JAP !lCSE 
1lr For yoarchildren's happJ. 
ncss and health: Kirk's 
JAP ROOE &0ap. Usz 
as often as necessa?/. 
Y0a'll Lille i:t 
~rnmsol • 
l!lrlc'• lap &# Tt'f-:tmt 1'uu1dr 
jAMES S. !\IRK & COM~ANY, CHlCAGO, U. S. A. 
Af~n of 
Kirk"s 1-·1.11ce White Soar 
Klrlc•s (".ocm Harchr.1tcr C.,:.lllc Soll) 
Kirk's While Rus,1.:in Sn;ip 
Klrtc's &r;1x So.11t 
Kuk': Jap Rose '!'akum Powdtr 
-~===-=-======-:~===;=:J~=:£.~i::::~-~=====~~-~-~\ 
...., 
J.B. ORR, Co'y ., Ltd., Agents. 
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Int roitoclni: 
lllla blli I am al a loss to un1kr1tan1t. 
la It lo t'OIP1'8111111to rrll'alln Cor tb,.tr 
l'Qlltlc:al nuppnrt nn•I lnrtueuro in th•· 
1 rcont l'IOC'tlon ':' Tho Into f:OYcrnmcnt 
hnn been 11ccu11Nl or c Yery c r ime un 
thl' polltlcal c3lend11r. but h• 1111 
opinion no 1:o•rrnmcn1 ulnro lhc In· 
I roductlon of r~Jl(ln"llhll' RQYcr~tnt•t 
<'Vor t~fltro nttcmptetl to mllru~ll 
!lu onr.h Chl1 llott3C ll'i;I .hll:>'l u l 1111 '' • ta u for 1111 ..-~ 1 cul111rt- hc11111~ or! Ji. t ;;-q1I '"llt1\~l:•h-llrn.• 11. 1hr hue i In f'i\;.lil. l'nu. tho lntenal be-
tuc h nu t111l ~·ccut ch.ir:iet11r n., that l 1111111~-. 'l'h .t ho1111, fvr whkh "" " •·f th1 11 ·a•I IC'1f. i " \\ Otll " " ti! ~ 1:111· 1 l··' <"'ll c:.u ~htn,·cr:i of rain l:a aboat 
"''"' l••fni:; tlobnlcd. u l:J not' 111~. In· 1r·o11tc t•ll o v1•1· 1114' 1"•1111•n·· an· t··• ll 1 h• 11 u l l;,jllll rllh•r:. •"•e:• yc;\rll. • t~ntlnn tu llll<>al< nny Joni;cr or nl l lA)' in•t 1111L C..r. Wt· 1•0 110 n .• f •• l;1m···' -----------............ ~,,,..~~....,,~~"!""~~~!"!!!~~ 
r.r••nt lr.n~lh on this hr.ll1e1·, hut I wt.ih r.IHn th•· Carml'r.• t1J •·:11 n· "II th ,. f~ - · - · ·----·· ·--- -
tn I~)' lhnl I 1111\ 111 perfect ncc11r1I r1m11in;: n111l It Ii; uh .olnH>' nc1·r:i.,1ry •t:++:;:;::+n::nnn:i:iuu:mnuuimnunsu 
with tho n111tc11111nlH 11111116 on I h l:1 Hhlll tn t·1wo11mr.c " " r lrnl ur" ir wu l1011C ~'> 
ur thn llouac y::u .. rdcay. wbllo thl:i '" r ··clm·u I t he hlr.h .. ., .. , ur 11 .'lur.. ~i 
11111 wnu In the C'ouuulctl'tl :>lar:t'. """" :it 111" conrlltlnnn c1tl11llnr. In thlc "tt 
\';fth rcft>r lln<'o to hountlt.•tt we 11cc .,., •'H>· Co-cl.w nncl nni• fl-e ls 11obt1mccl. +~ 
l''llnln,. ... 11n: 1 wl'ivl' 1l•1ll .1r ;, p •r lnr- 1 t! 
~~3:::£~. 
MOT()R JJOA 1" 
.5"pirit COMPASSE ... ~ 
tr you contemplate buyin>, a M(ltor Boat 
Spirit Compass, get it from ti1c firm wtio under-
stand the working ;111d the m:tkin~ of thcst· in-
s:rumcuts. 
Ir you gc: your Spirit Compass from us YOU 
can he assured uf getting a reliable artlclc.-\~c 
test every one before it leaves {he store. 
, • 1. 
ROPER & 7llO.,.SOW, 
THE MARINE OP'ftCIA1'lS. 
P. O. Box 507. "PhoM 375. 268 Water St. 
v . 
r"'l 111111 ono 11 lu<'l,y 10 '"" l t lwm n i,: 
chnt prlc.-. The 1•rh·1> or ht1}' uml all I"-.,,. 
J,11111'1 ()f 1'1'1!<'1.L'hh>:i 1111• 1'1ttlr hlt1111t. I i~ 
1h111I: Ll1•· 11•.1"; th" 1;w11·r11111c11L •· 111 tin '-'~· 
I 111(11•: 111 1:0:•1•· llll' .l 'llllC' In ('llt'Cllt r .11:1• i: 
-:-+'°' lhl· rulltvt••ltin or o ur 1:11111" 111111 hlt1 + 
\"/1. 11111 flrl •l•1ubt 111nrl tu h1•l11 re1fur .• 
1111• hlr.h c·o .. 1 or llvlni:;. Thi' hlt;h coli! 
1•1 llY!w: \\ :•· 111c 11tlnnr•I In thu 111:lnl· 
f••:.1 > o f tJ· .. l 'rl::l' \ll11l~t"r 1~ .. c O•'-
t •1'•c.-r. Inn 11lr, It la t'u1> ·1•h~uou.< hy ll .1 
nh~('l.rc In th•• ~ l•"t•ch fro m th" lhrun•• 
I r -.k 111 nil t .. iln"•rlt)' tlm L t hn r;u-;--
1•r111111.'11 C'n'lulrc lntti 111•• 1.-onclltl11n:i 
r•:itll•tlnr. umonr, tho t•"Ut•lo or thl 1 
t:OUlll ry. l.onl: nl I hu 1irh~":i 11r COUii 
nn•I ('futhlni; nml t-onl 111111 other 
lhlhJ;ll. Ancl whru t hl•1 In 1ln11"' yuu 
will ,.cc whnt th'l t!CO!lle nrc u11 
:ip:n ln1t. 
(To he ronlln11ed.) 
I !3.iT:clutrt 111 excellent for c:IC'anln;; :arpc111. 1.111m r1 tho 11awdu1t caod 
•rrtnklc over tho c:nrpct. Then hrullh 
net with a carpet bru11I:. 81&wdu1t 
ii 
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FOR SALE 
·------
At a Great Bargain 
Nine '' I lori1c.mtal High Speed Steam En-
gines," cylinders H x lti; speed, 125 revolutions; 
crank shaft 4~ in. diameter ; fly-wheel 4· feet 
diameter, HJ Y2 in. race, especially suitable for belt 
drive: cn~inc bed 1 f ect 8 by 8 feet 1. Engines 
built by Snell & Meharg, and have a nominal 
rating or 100 horse-power. Have been In USC fQr 
eighteen mur.ths, and have been well taken care 
of, and in rirst class condition. Price will be 
F. 0. B. Boat Port au Port, or cars. 
The above Engines arc highly suitable for 
Mill purposes. Apply to A. HOUSE, Port au 
Port. · jly9,tf o 
H"ndqunrters f<'or Nauticnl lmrtru:nents. 1.11oc'I ln111ttnd nt Niall on kllellcn tnblC"!' lll'~try-bn:udfl, etc.. will m~kJ them 
tea11Utull1 wlllte 11011 clean. 
.. " 
~HI- iiiiiiiiiiiiiiiss1asai111111si111111111111111111111t11 
THE EVENING ADVOCATE.ST. JOHN'S. NEWFOUNDLAND. JULY 
ENJOYS ·G OD . HEAf ff:. ..- . 1••••••• 
f IAST .TIME IN. lWE I -·u _______ ~ 
-.. ----·-------· 
St. John's \Voman Rays Clll· -1-\\'Ulllcl lhruh ~() \1rul l could nul bcnr a . ' 
1 E I I T I Ill lnY ll 011 the pillow. J • . 
• When your milk turns sour in this 
hot weather, don't )'OU oftl'n wish 
you had a tin of "KLIM" in the 
ac " ll( cc l'OU >lcs ... 't"t "'l'hc-n t11erc W118 a f(l\'C'r In 111)' hc:ul 
October A nd Shc"s •cit nll nw tlmQ nnd orum 1 Ju11t tho11i:ht 
F. E ~· ,, •1 I woulcl i:;u frunclc. I 11hook like n fl lnC \°Cf nlnCC-"1:\ n Cu ll':tt'. My 1tl1lney1! wore bndly tlh1or- · 
T hirtv P ound°'. clorl'tl and my hnl·k 111\rl cont Imm II>'. ' 
• • I clon'l lwllcvc I c:nJo,·ccl a Nlnr,lc ii 
--- ~•h~ l11 '.c iilec•11 durln;; tho pawl twc111~· 
" I \\'113 1l11w11 In ltctl n11CI 111111 h"t'll ~·c.'Jr.c fur t wonltJ roll 111111 lo!<!I 1u1d · 
lhcrt' for lhrt•(' \\ l'I'"" Wht'I\ l I ('j:Rll I Im\' \) r111rrl1Jlc clrlJ;tlll~ nil ul}:hl loi1i;. 115 
lnkln;; Tnnl:ic hut l1y llw 1hne hail 
fl11l,qh1•1l I hl' flr:.l l>Qllll' I wa" 1111 ' 1111..- "Tlt:tl 1'4 the Wl'Y I tmfTl're!I all lhli. 
In.it nround. 111111 1111w a(lcr takln;; rour time 111111 Cltmll,· I hrokt,: down vom- • 
holll!'H I nm n r crfr1:th· w..-11 nnd t•l0 1!'IY nncl Imel h> Utk•• tu my be.I. I 
har11y \H•m.111." • "Tln•rl' nrl' :<omc l\' t1111lcrr111 lhln;:11 In ' 
house? 
----
Thr ull(wo rrmnrk!llJI<' 11tnk nr 11t llll'< wnrhl hnl I hav" ncn•r 11r1·11 any- Ii 
wn11 mncll• n fl>w clnYtc 111:11 hy M . D. rhlnit more wo111lrrfol than tho wny ' ...._ 
, ·o01t. ::1 York SL. S r. J riln .. 11, 1'. •. .T 1111hw r l'lltorcol my hl•1tlth. Why. rur , . 
"llrllld~ rl'>1torlui: my hl':tllh T: nlac I the flr><l thnc In my lire l mu !In)' I ••••lta••• hnii hull! rnc 1111 tn whl'N.' I hnY'1 n ·1111- c11Jo~'r1I 1;11<1() hc·nlth. I . 
ly i:;nlne•I thirty 11(>111111:1 .111 wcli;ltt 111111 " ThlK wa~ nil 111111 Oclol•cr 111111 I 
l nm .cl11111ly ll\'crJo,·,••I nl 111y wn 1!~•r- hn\'t' r \ ralne<I tht' thlrr,· po1111cl11 I 1 __ 
ful r1't·<>H·r~-. I hn1·i: llCCll In 1lrl l'llto r.mlnr I a n1l IHl\' l' hC"n f{'l'llni:; j111<I fine 
lt('allh :\ II my lffr nm\ )tn \•c I'll 11 n l' ' 'l'r 11lnt·l', I 11111 1h1tui: nll 111)' h111111c-I PERSONAL 
Kmull fnrtunc 1r. ~h1i: tO i:•' I r clicf rourf worlf m•w 111111 I 11hn11I) tonlcln'l :~k 111~· ,i'lllTl•rhci;. · lu fe1•I hCllt'r. 1 
" T he f'll '< I 1wc111y ' '1•ar1< ha\'(' 1ccn " I rl'1:01111i1cncl Tnnlnl· with ull 111,·' 
on(' nnhrokl'n 111·tlo·I of n11'4rry : t ol ll hN1r1. for ll hrut hrcn tho i:;rcatc;l 1 H . t• Tl II lt r c•oqche ar-j u111 llCCflll'll lhnl I """lei hn,·e II IK' bll''<.'!l ll.;:: or Ill\' lire.. I ('\, r. I 11111 • 0 ' 
1•ont1'1ll 11111t hrnr. lllY t ru11hlc1> th rl':'l l T~!ll:\I' It< ll~l cl 111' °"I John'K II\' :\hr. rh·1~I by the t:arl Of l>oroa and 1r Ill\' I \' ·• "' ' • ' " ' I \" 11 J--a.-.... . 
' • '
11
·"· Connor:. : In Uull 1t1lu111I hy l .. St0t·k- 1 1hc i;ut·:ct or .• r. '~· • 
" I Imel dcronlr lmlll!Nltltin 1111 my w1)(11I A; ~on: In t:ni:IMc llnrhor hy , --o-
n1111Nlt1• 111111 hl't'fl:tl l' :•o llO•lr lllC J(•ren1lah rc11tc: In Bo!Hl\' l!-Ut hy w.l Mr lle<lf(')' Wareham or l 
iwnrl'l'ly l'lluni::h 10 kl'l•11 nll,·r. X 1111r- II llou•e· In 1 lltlr fin)' t11lttn1I lw • · • 
nll> I ln1<t \\"ls:h• 111111 r<t r1>ni:th 111111 ~;,'ii:nr II. 'J11111.,.:' In C-n~c llro,•I{' 11;. l'l:l<'N1tla llny. ~nil Dn ox•llClll 
h"l'llmc "'' Wt'al.. I'll I lhln I " ;' " 11 uhhr J. J . O'Hrll'n: 111 Krc li1 h)' John Mnr- the (':111a•llu11 !\(DY)', bu been 
tn •lo my h1J11~l'W11rk, l h•a•lal'ltt':< Oh! 11h~· : In G:1mh•r Uay h)' 1\ . A. ('<1mer; 11 ('hlcr :\lnto"a Cetrtlftr.ate Of 
I her w~r1• ,.1111r1,· uwtul anti my 1<':111 111111 In ll:tnl'" llnrb1.1r br Ju.bn Crtl'n.
1
1cnc·y hy 1-:umlnora 
0
tr:qllab and 
I 0 Ihm. W. P. ('oaker. who Jolt l · TF~L AUITTVAL I A SWEET SUBJECT l lnlun lu the " •".l'.lf." 1Clllcrtl117 ~· I lni:. llf mnklnit ,;ood proi;rc. oa 11.b At 1l:c Cro•:liic - 11. K, l'o\.:C. II\'. I h11s lt11·:1" trlr Snrth. nncl wlll be at 
' 1. J ci?m. N •~ .• I'. J . Kc :tlll. "'" 1n11: The r.c:i:lc cJitnr or the · 11e~.1IJ' 1-. 1::i;1•lulb1, ~utn• l>amv lltl)', to-ntght. evenla«. SAJNilS 
• 
-·-
': 
C. Rl::1el.it", ll.11ir.": J . 1:. \Vor..!. l:tli- u·or~>in1: ~i:.1in :itiom ~ui::tr nnll thr I ~ Adm!Bidori l~ • G:ml\cllstiliil '~ 
r.h: l\enh 1\~crccr. ,\\omrc.•I; 11 I(. cnnd)' fac1nrlc--. We 111ir.!11 s:1}· ch:tt 1hc Mr. J. P. Cnrc)', Mon:ii:er for NftJ. extn. J.adles fl't('. t K , ~.o:: 
J\kl.:u1i:hli11, ll.1lifox~ J. I'. Thin. 1'•111>! l'o:ml hns dc·11t u•ilh rhi~ q11~· for chc Furness Wi1hy Co .• rc:umct t,, • -~ • o Mr. emu, ·-
llnlcf:I': ! I. I'. nril!J!, I l:c!if:t:c I G. 1inn in .. 111:111nc~ u·hkh \l.'ill prn:cc: lh:: tl:c cit)' :trier .1 business trip tn ll:tlirll'C \'.t':lll!.1'1111)' '.ho ownrr,i. or the (,'Jllt'Q·, whccls rrom O'Ndtl. bcllcrilia liO ~ii 'tile 
Le:t\'crlc). 11.ilif:tx: 11. ,\. LeM:ml Sr r11t<'k. havi:ii: cn1crcd inro :111 arr.111i:-;· h)' che S:u:hcm res tcrd:i)'. Mrs. Care)' 1 1tri: Mcllooner llnnihl ('anrad. 11••1°1.:;u the rii:ht to ICll them. Slnco the -b"I. 
John, N H. ; C . 1\ . Con;-cr. I I.ii i .1~; irc,l ">' u hk h 1hc n::h':mtni:e of lo'A' :md family \\ho h;l\·c t>ccn p!t)'ini: a tl1clr ni;rnt11. Jlhdh-.1 tho llt•boon,.r v.·hccls disappeared, O'Neill .has a1to 
Mrs. S.unucl F. lto;:cr.., l'hiL, •:i.: 11~keJ :.u;:.cr u·ill he ra~ed o, to the I hricr \ i~i l co their old ho:i:c to11'11 a!so 1 .. :.ch· St. John'11 . for $:?0.()0(I. Jluth mndc himsc:lr acarcc: and In coun this 
Geo. n. r.tcCh:,i..c r . S c. J ohn. , .ll. : rul'lic. The whole .unount invol\·~J rc:urncd. 1och.;.,n,.,r11. It wl.11. I~ rcml·mherod, a.m. the pollt'C admitted that he h2d 
J. /\. S:illcr. Lhcrponl. ~ ould fill l'.c , ullkicnl 1n tn'1kc nrw \ltrc In ~·olllwlon l'"rlclJ)' nl~hl I l~t. off ldt the country. As he Is the only man 
C:ur :.11 111 T h•• ll:tl:.11111 : \\'. lllk 1.1111 
F.n:;l:uul: ~I. 1111111•11 . 1t11r111 : 1·;.,. ci:a r 
I' I\ , Tr:11 y, En;;l;ill'I; 11. ,;, C :.1r.I l<'r 
t '''" HN" Ir : c:l'o. ll r•k Ith 111111" •. 'nr-
t.n11c:1r; ~. IO. lln;;~"· \\' h11111w~. 
dmn~c in 1hc price or i:m:nr. lltll the llTL,DDING, BEL' 'S (':q10 ltacc. . 11·ho c:;in gi\'C evidence or the ell'Ctllll· 
1d·::1R1;ti;.:s IO the r1:Mic llc ~Qlll:h lhb JJ r... U St:lnCCl> under 'A' hieh the !l:lle In'>\ 
control o r r rirc 'l or \·a rious co·umo11- Pl LES l>O rnl Jnf'1' I rl:ice~ Mr. Hii:i:ins. K.C .• 'A'hn nprc.1r· 
1k , arc n ·ry cons idc:':tNc. . - . - . . fr;1t.~11"l1~~ cd ror the ;iccuscd. oprlic:d for a po•.1. 
_ __ .ll:rl'fS ,\.\C. - lll'.:rntT. 1111:, ,,, t.,.VU4-, nnncmcnt which 11•:is gmn1c:I sine die. 
JUJ! l°llc><. l(o 
1 
•... Fl JI\EUAJ. OF . \ rrr11 ~· Wt-11cllni: took rlnrp Ill ~un:l o:" nJl(t· The present hohkr or 1hc •·hcc;~ is 
Hl"V DU ROBERTSON I l•llt> r fo'l'rr,·. o n ~lonol :o,, I:• I. ·~· h,.11 I nr'C'll. .... ~'• OlnlnM.'nt \otll rt'l'h~~",'!,J';'~':::.'., prcr:ired to gh·c them up but Mr. K.i'.'11 
' • • " •. • .111~1·rh I'. ~lull l !!;c:w unll l'.'•I h i11 Core nn1• a1111 31t1•rd l••llus: lM'n~r.t mr a "'";, 1\11 clnirr.s they arc nor In 1hc s:imc con-
Post Office Notice 
J.oral Ucgistration Fcl'. 
(_"J~~·-~­~Jrl·~~;> ~~ ... ~ .· ;... ~~~ .... ~~ 
t I r llnl~n!, .. r l'JIR1311""1, "'"' ,.. "". IJunte<I, I for Ur· with :0.11 11 .. M:.r~· u~nn ' · 0 T«c.111> lhm11le ro~ lrN'll )"\! ..... n1l0<1Lllb dilion lUI when they were di~poscd or () , I r T d Jn flr• l 11l•1fo!' cond .. 'on 
,\ lnr i:I' numlirr or hi!\ ronnr r frfon•l:t F'ul ll't\' SI l:l"lri;t'·.. 111c hrhlt' \\';\!I pal•t aotl enclO•A) :lo. .1.unp ' " l"J l'C'llaflO. I . . n a nu a tcr h ll rs av. . . . 
,11f1•n\1<'1I the runl'r:tl 11t•nl·~ "' UC\'. . . • • . . . . b)' 0 Neill and his ai:cnt Baker. I"' I I I h r r . Nlllllf'l'l'tl 
• ll ('lllktl by her 11liltcr ~111'1' K:1tll' 1 1 A se:imnn :l"Cd 21 from Kin~· .~t l ti y, t c l!C nr rcg1s- L'r1 .. l11 
' \ml r~w 1t11h1•r1,ron. ror nwrly or ~1 . · l.iU<l mlclnli::hl ('011• l•thl1':1 'llmnn • · • " • • .. · • I ·'d d •· ,. · lll'nolt. whll ll l thr i::ro{ Ill WUll :1np1tnrt- • . . d llridi:c \t.' 115 t>clorc his honor na the I tcrrn~ a cttcr au rcs·.;c t1l r11fu.1t·•L 
·"' Ill"'•' S•1m1rl' l'rri<hytr rlnn <.1111rr.h. I I h\' :\Ir \\'111 111111 Thi' ,::roum ht nnd I Ike cir lhl' nli:;hl \\alr h. t:tlllllft' . • I . N r di J . . . :.KR 
'\ hlch W:IM hnlcl Ill 1111• r•• .. id<'n(.'(l "' • . . • . • • • w·ctcr i<trccc trntl('llntlln •Howlni: lWO ~CrtllllS chnq:e of (lblninmi: mon('y nnd I any p ace in cw Otl ll an I A1•11I)' tu ttt.t llY.S UUTI 
. , J ~I I r. n \'('lt•r.an or the r.rc.it \\ nr. ,\ft r r I :11110° n~ hr rum In hlu 111ntur 1·11r whkh i:ootli; on Jul)' 7th from l(icharJ or rhc I .. hrador w1'll he fiv·· 1 Kelli~ 
. r :•. . • C'rl'Cr -)I " 11111 .:: "\'CllUC 1:11' (•('rl!monr th!') drove lo lhl' ,., n .. s ~ J . h N • c . s I k ... ... 
1loa•I. on J uly fit h. in1t•rm('"n1 111•111~ nl ; r•Hllll'< hnm(' \ .'hC'rc a rt•1·cr1Uon \\Ill< titer !ICh:e•I un'l ltroui:ht to the tttallon ' Cl:iCPTh. a I C\\k .0 "'Cdr ·~e~I ShlOP cep- cents. Thus to register a one VANT·E -1"' .. ·c--11-.1 P'..;;.;.t 
' lo11nl l'l"'l"l'nt ('PlllfttCr\' ltt•\•, .\ . Tl•h r~rt\' frnnl wl1••n1 ll wn•• 1·.·kl'n er. c e lCC \IQS mun tn ' c nnmc I ·11 <:> t • • ,, • ,_ antt 11.'U ~· 
. " ' • l.1 '•I. Thill \\'I!\ roll('W( •I hy dnndni; I ~ .. . ' .. . or Fr:ink •\cN~mnrn for SJ') or Al ounce cttcr WI cost n ccn .. , ' .., -· ... r II n.. .. __ 
r " r:-11 f:l'~~I<' <'Orulurl"•I 1hr !ll'n ·lc-1':1. • will h<' <'ulh•d IK'rorc tl•c nmi:l'<lrnll' • ' ' " • ' • ·· d lllf4' ... 111mp11 "" ·'""' ounc a "· ...... 
..... 1 llllllllll'lll('nlll unlll ltl(lrnlni:;. ll<'lh . Chi! rcquc' t or the lnspc~ror General over one ounce an up to two II Tl h I ltln.. ..,_ .... 
• 1~~ 1 It'll h,· H1·\', llr. John :\1•11 1m1I 1 to l'Xlllaln how It came haw hli1 110~1,c3- ... • · , tt'lll. tc ~1111 ~ wa ... ' ,.., ..... lif'\'. u. ,:-\ .M(1r•l1•11. \\'ltllo '111ft111l1<•1'11 or 1" t•lvc•il many hnntl!IOlll(' 1lnl 11·'l'- .. 1 . or Police the OCCWICd V.'.\S rcm:1ndcJ ounces will cost I 0 ccn ts and free. Adtlrt•,.!!. ,\llb'TIX lo. 0088. ~ 
• r111 Ill r"-'11111. We wl11h !\Ir. Ultll !\IN. . (lll. I f . k 'II ~. . c r I d -- .. 
NJ•~ \\ FOHN J>LAND 
Notiee f B Marine s 
<No. ·l of 1920.) 
th1' Toronto l'rc,,1i,1c r)' llll•'ll1l•:1l In M:'i'l!'Ulll: muny )'Clll'K ()f wedded ---4).-- I or a 11 c: .' hns n Sltbc n~o;: .,enon. two cents extra or C:\C 1 ~ . .. n. llou•toll. Tt•l(llJ<, t.: .~.\. 
Change in Position fr~m '• hO<I)', '1 a1•11lnc!IM Trnln :\o G hncl n rnnorf b<'twern C'h:lrj:C ll.h!C lllUSI enc b)' the ditional ounce or fractio n l11ly!l.1ll.)ltt 
C I I I t 'I . I I ' Tlw 1nllhl•01rcn< wen• \\' IJ Mc- . . . W:irehum':1 ntlfl f'l'lrlu'11 llrook T11e11- Supreme Cou" mar be 11rcp:ircJ ti r I .. ----
CAPE BONAVIS 
·-fog Alarm 
ape s am 0 1' am anc ~ lutu~ll .• ~. 1'. Jlclcl. J1u11c;. \\:.11t .' \~·111- I 0~1-; \\'llO ,\\',\S Tllt;iu:. dny mnrnlni:. A flnt 1·n r lo:ult'tl wth oi:ninst che }'Ouni; m:in. ierco • r \VANTED - Immediately 8 :U:·~~4:l~1 
01
" i;1c·l' ,\nolt>n1on. \\'. K I.uni:. 1:. C'rn.1 •--- r. lo('()moth·r rni.;ln•· for tltc.\.:\.ll. ('o. The husband or chc ~rorrictrcss tif • • W. \\ • JIALFYA~D, •• mo1Jll4' Opt'rator; applf at Tiit 
·12' 111:.m·. J11mM Roberu1on and An;ua S. S. SACHEM ARRIVES ror Oranol •·1111s left tl1r track tnkln~ n hu1el on Nc11· Cower Street. who ""'" l\tm1sfer Post.s & Tcll'grat•hs. Advuc1tlc omcc.-mny:11.tr 
or noral trtbut... •·rre wreathll uf 1;('vrrnl other c·11r11 with 1c .. r. ArRrt arrc' tcd lost week chari:cd with. ~h~ General Pos t Office, I -
e .. , ... ,.. rrum Ur. Robertalon .. charcb I Tbe .... Sllt'hmt. ("apt. (1 1. 11 .. ~,e. front tr11rln;; lll' tht' roadhc•I nncl 11lcc11- larceny or a cash . box cont:itnmr, Julv 13th, 1920. ~VANTf.;n - At onrc. 
t- prra111 trvm Robo"IJClll~ clua• arrh·l!d Jeatn:I•,. nrtrrm.on """r :c l'rll 11 rcw rnll<1 lrni;th. uo other dnmngc Sl~.00. the propc.ri~ or .c\\r. Richard ih·H .l;n.ct;d I prl'm•mc•n • ·Ith :.omt' operlc>n«. r .. aL~ a& ~-~ . 1 • ,q wa .. cl<lm. 
1 
Quirk. n 11·cll knn11•n resident or t-or· • 1a•lliur wlllt and tthlc to run '"' 11• l:llD of Gt hOlln rrmn ll•hfn.. . .~· . " tune Harbor. Noire Onme Rny, tlmm:.:h I • • 0Dl"1! ,,, j1i,,.. m~ with on lh11 wn)' "''"' n. ' n- - - - . N FLO QUARTER) v I .. o .cllni; Jobb-!r. ,\f'pl, Ill 
SOME HEAT HERE j llls count'cl. W. J. Hl~lns. K.C .. rlc:id- • · ... •hill ortl('c 
n11ght aso lnrh .... r (fl'l~ht. ~ I : cd " Nol Cullly.'' Mr. llliu;in$ nppliz J I - -- __ :_ -·----------~( blall and M 1'1'"""11r.rr.i,. -( • Y«:•lrrclR\' wat' hy Cnr !ht> w11rmt'nt for bail ;ind 1hc court fixed bail in chc Wo thn11k tht' Puhll:•h f.'n> . cir Che • • f~~Jile. JI, DrfHA. J. I'. nu1 \t rn 1tny "'" hntl thl~ yrar 01111 tho titer- 1 sum o r $:010.00. The Inspector Gen· "Nrttl. Qcmn••rly" ror 1h1· S111111111·r WANTED - lmml'd1alt'Jy. R '~ •114 :a l"hlldttn •. T. ,\. OoimC', 111c>111ctor 11calt'd tho "hrh:ht11 or eml of r ollce ;i~rcc:I 10 ncccpt th~ Xumhcr. whkh In l111erl'.<1lnr. n.; 11111101. ~nml c•nnntr~· '"aaht>r woman. ""'" ' 
i?];.:;;;,,· ~I'll. C. If. F.IU!Mln nn•!. hn~hlc• r. \fr. Oly11111111f' for 11 whllp. hnt h\l"r to .. tio:id or the wife ol the accu<1ed r end- Thi' lis t Qf <'fmtrnl& \\;tt1 1111hlM1"d lo ~tlSS ttt:ll>. ~ l':irk Plilro. Rf'nnlr' 
ial:t J:DllllOll. MlaA M. n. .rc:-.rt~ I J . 1'1. dMcl'nd. It went !I:! hrrc nn1l this '. ini; the s peedy trhi l or the C.'ISC. yc~tortlny's 1$.~Uc. !llllJ lto;ul. Jlylti. :t 
l Gttenl'. It. J. Koanr. \In. I l<t•lhy. In thl' sbndt.> nncl wo hcnr thnl th6y I -
.. ~ eminent polnglst Ml"'! IL Krlltw. II .• \ . l.t'onuol. II .. "frlNI" In 0 !I I In th Nhn•IO about I 
' .. 0. ... lnuldlt btoro rrom canada l.un:im. M. M1<"a111;1t•n. J ~ltll'.\ttlny, Ul&hOp'!t t•alb uncl n (lli;hbnurhootJ. EQUALLY FOOLISH 
t I .. ., tho ao.emment to namlnet and Ml11M M. Mru·ka1. J. W. nwl ~r». _.!,____.____ - I 
- fl rort on tho SL a~rge'• ("oal Fields l'tc-Xrlll)' nml % l'hlldrl'n, K. ,\l\•nt'r, : l..uoklni: for lnt1urn11cc Wll(lll ~·our I 
1.ropcrlJ, arrlnd In the city lnal w. h. nncl l\lri1. Milner, :\trt:. A. rm- SHIPPING ,COAL r ropcrty 111 nflro 111 like locklni: the I 
•lf;oht Mr. Uowllnit hall l!JIC!nl 11<1mc num 1.\1111>< J . Pcnmnn. c:. c·. l'c"c•- .\ no1c from Curlin!': 11tnll'll lhnt 1-·:ible door when the hort10 111 KIOlcn. , 
ation 6th juJy 1020 1!n11 i;olni; over Ibo proJICrt)' nnd ll ly, A. II. Pilcher. Mr~. !11. l'llls. J. 1-;. t~:opt. :0.11'Cuhih hn" t c11m11 h1111lln1": , ll11 II now while your properly 1111 
' • • 1 .. llkt'IJ hr wlll hnnd In his rr)lOrt Wood ancl J. Tohln. 1 «•al (rom tho mines 11~ C"onl nronk to lnh1cl nnd m)' ratrs arc low.- 1 
W. F. COAKER. : 111 lh" Oo•·crnmc:il within the ncxtj ilowlc)' 11t111lnn for t<hlpmcnt to Clrnnll 1•1mc 1i:; JOll l"SOX. The lnsurnnce 1 Miniswr 1\larine & Fisherit".;. I f• ·W d11y11. The Sordclln. whlrh londl'd for 111111 Foll11: llundrcd nnd fifty tOnll hnvc ! ~Jan. 
1~111 . or ~t:irh1r k •·1xlu rl!' •, I 0 _ ( r,•x nnd cullccl here to pick 1111 rllot ,,tripped nnd will be 4hl1111cd 1111 fnsl 
SI. Jnl111'11, :\lid .. Jul)· ::rd. l!l:!!I. S s. Monturn 111 no" loading cunl nl, lillylo !<tlllcd yc1.11crday mornlns ror "" It enn be moved. 
Jul)· IG,:;I I l' hll111ll'l!lhla for l!ol•"ood. 11.l'ltwood. CONGRATULATIONS BASEBALL 
~·- -
REID-NE"'7FOUNDLAND COMPANY. 
I 
FREIGHT NOTICE!· 
lllJl\10ERJouTJfRATTLE HR. ~TEA~tSHIP SERVICE. . 
FrciAlll for the above route per S.S. " DIANA." vin Humbermouth, will be ncccptcd at 
the Freight Shed on Sntu~ny, July 17th, from 0 n.m. unti l sufficient recci\'Cd. 
S. 8. .. GtENCOE'' - SOUTH WEST C-OAST SERVICE. 
Pas~ngers leaving ,St. John's on 8.45 a.m. rt11in Mondny. July 10th, will connect with 
S. S. ''GLENCOE" nt PlncentiR for th<' urnnl S outh West Const Ports. 
GREEN RAY STEAMSHIP SERVICE. 
Freight for the nbo c route, per s. S. " HOME." will be nccepted at the Frl'i,::ht ShcJ 
to dny, Friday, July l61h, ~rom !) a .m. until sulficien t received. 
. ' REID-NEWFOUNDLAND COMPANY. 
. ~ . . 
t 
The llC'll Llontt dclU•L'l•I lh" c E. 
Tho ,\drnrrt~f' hcnrlll)' c!ongrntulBtc:. : 1. ll\lll nli;ht. 11corini; !l4 run11 to ll•c l 
:\Ir .. Gcor11e C:oughlnn to-tiny (Ill th0 1 1;ii.trrs 7 •• The bc11t bit for the c.w. 1 
alt.'tlttmcnt or hi" 23th >'Car ot 11orvlec <'"Ing was Klelly'11 lwo-bns:rl'r 
with tho Terri\ ~<lvu C:on"tnJmlury Rll•I 1101111r11. Chc11111nn 11nd IJnnrcll w('rc I 
Fire Dcrmrtmenl!l. Mr. Coughl11n hn1< f •crnplrc.": Me11111"1!. Mornt'r and Skln~1 
been Secretary nnd nr countnnt or thCl!o . Iler. scorern: nnd the ptnyer11 were : 
two lntJ\Orlonl Oe11nrtmcnt.11. n.nd h RS I ('. t'~ I R. 1.f11-'IS. 
scn•ccl with more lhl\n ordlmtr)· nhllllY A. <.'hurdtlll Callahan I 
In this d11nl cnp.'\tllY nndor lpM11eetors j pitcher I' 
Oonornl. the Into McCowon nnd Sulll-, Tbom1l:i Ct1blll 
Vl\11 nnd the prellcnl ln1111cetor General I c:ntehcr I 
llcclchln~s. Con. C'oughlnn Is 11 mnn M. Churchill lleltr. nnct Keefe I 
nolc•I In the J)Ollcc 1le11a,rt111cnt ror un- Ural baae I 
fallhll: c•nurtC8)1 and kindness Ill All.: \ldcrdlco W. ('nll.lthon 
011•1 we wish him muny ha pry returns, second buse I 
or the dny, which In riilro11rcct musl tl:.hrlcl rower 
bo a plc1U1Ant ono for him. third hue: I 
I Pnyno llobcrtaon I FIRST TURNIPS OUT c~rter abort s top I 
rh;hl field I -
r Mr. Ernetil Cowan hu the dlsllne-
1 
Wln11or 
lion o r havlni;t he flnil now turnips on 
lhc m11rkeL Wednesday he du!l 11ome, llrover 
bul the.y did not come up lo the 1t.and-
ard. To-day he took. them out or hl11 
~onntl on Bl1ckma111h Road n nd they 
Wl'ro c·erualnly "heo11tA." 111.Kho{I le 
Sonn bou11tht them all._ 
) 
left llcld 
Klclly 
center Reid 
NOTICE 
-ro HARD COAL CONSUMERS. 
Persons desiring a supply or hard coal for • 
next winter arc urged to place their orders for 
hard coal immcdiat~ly and take immediat\! 
delivery, storing immediately such stocks of hard 
coal as they may require for the entire winter 
season until navigation opens next spring. 
·t 
W. B. CAV~~' 
MINISTER OF SHIPPING. 
July16,mon.wcd,frl,h·klc 
